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- "Carte pédologique
p~r R. Bertra~d et
,J.
.~ .
1
AVANT PROPOS
! " .
'L'étudep~dologique du périmètre "Sud Koumpenntoum", réalisée dans le
cadre du projet pilote des terres neuves, a fait l'objet d'une convention
entre le Secrétariéit d'EtatCha,rgé du Plan et 110ffic·c de la Recherche
Scientifique et Technique OUtre-Mer~
Selon les termes de cette convention" l'administration confie à
,. ,
l'ORS1XX1'la réalisation d'une étude pédologiqùe sur un périmètre de
50 ()()() hectar~s' (." dans le Sénécal Orienta.l, entre Koumperintoum et '
Halœ.";Niani et au Sud de la route joignant ces deu::~ villes".
1Dansce périmètre, sur une carte au 1/40000,. l'étude indiquera les
zones déjà mises' en culture, les sols non cultivables ou de moindre va.
leur agricole et fournira tous les éléments permettant le choix de la'
localisation des si)~ villages ~ouveau~{'I.
"Ensuite, sur une superficie appro.l~imative de 3 500 hectares,llétude
établira 'la carte d'aptitude des sols' au 1/20 000,' indiquant la situation
des blocs culturaux de chaque village et précisant leur valeuraGricoleli •
Ce travail fait suite à deu::, études antérieures :
.. "Reconnaissance pédologique des terres neuves" par S. PEREIRA
BARRETO <ORSTOH - 1968)
.;. .
au 1/50 000 de là zone Sud Koumpenntoum"
Brne S. BURDIN (IP-AT. 1969).
. ,:' .
La première étude a' permis de j'déGager les possibilÜ~s d'installa-
~~on de fmuille d;~ migrants à la recherche des terres neuves, .en direc..
•••• 1 •
tion du S~tlégalOriental," tandis que la deuxième a rendu possible ,l.g,
délim~tation dlJs~cteur retenu pour le projet.
,.
"(*) La surface réellement couverte par la carte déborde les limites du
périmètre Qt atteint 70 000 hectares environ.
.. : '.' .'.'.
II
L'étude a été facilitée par l'utilisation de deux couvertures de photo-
graphi~s aér~entlrs à l'éçh~lledu119-0 000 réalisées par 1 11. G. N. à la fin
, ,
de ~!ilnné,ej197Q :!
;,0 une couvertU1:em, I!tranchrome" .70 ND ~a rocl/400
- l'autre en "infra-rouge" (pOlU' lOc_B"UfZer ),es,:;ones à drainage,
déficient) : A. O. 875/400 1. R.
Nous avqns demand~ à 111!G. N,. d
'
éta1>lir, à,partir de cette deu?dème
couverture4eppotographies aériennes, l'assemblaee, à l~~chelle approXima-
:.' ' . 'r. . .
: ".
tive du 1/40 000, qu~a servi defondtopo~ra~hiquepour cette étude.
" Une premièrephôth;;'interprétation a été réalisée pal; J',. 11ERCKY, en
Janvier Février, à pàrtir'd'eila' couvertur,e photo-aérienne infra..rouge. EUe
a porté plus particulièrement sur,: "
- les éléments du relief '(plateau~c, glacis, axes de dràinage~dè
pre~si:ons)
. ~. ..
"
- les formationsyégétales (s,avanes arbor,ées ,ou arbustives plus
ou moins dégr"adées ) :_'." _ ' r
- l'action humaine (coupes forestièr~s,'zones brai~~s, jachères,
cultures ••• ) ..: ; '.:./ .
,"f,J, " ." ~ l'e~i~t~nce éve~tuelle d~ zon~s humides liées à un drainace dé.
".,' :.,,'
Hcient. (Les photographies aérienne~, prises trois mois après une saison
.". , :. : .:' "" .' ;' ....
des pluiestd,s défic:Ltaf.re, ne~()~t ,pas apparaitr~ de zones humides).
, ".i
Une rapide reconnaissance a été ensuiteeffCctuée, Sur l'ensemble du
périmètre; !du 16,.a.u2P li'évrier 1971, par A• .cHAlNEL, C. HANRlON et P. l:mRCKY.
"
A partir' des étud'es antérieures et des donrt~'es fournies :par la photo-
interprétation, il a été alors possible de tracer'lë'plari' d1ud'e-prospection
systématique, effectuée à pâ~tir de toutes i~s pist.es ëxistantes et 'diun:
carroyage de layons, tracés à la boussole et n~térialisés Sur le terrain
par des marques de peinture (au total: 280 kilomètres de layon, dont une
._. partie- _~ ·figuraesurl'8:planche· "016).
.. :';:..
III
Cette prospection systématique, à l'échelle du 1/40 000, a été effec.
tuée du 23 Février au 24 Mars, par C~ HANRION et P. lŒRCKY sou~ la direc-
tion de A. CHAUVEL.
J.,'observation de l' a~pe~t sUl?erficiel du sol et de la végétation a
été f&~te par ch~nement continu, sur tous les itinéraires prospectés •
." . , .' '. . . ' .'
Les profils pédologiques ont été étudiés dans des tranèhées creusées
jusqu'à 80 centimètres de profondeur et prolongées par des trous de
tarière. Ces tranchées sont espacées de 400 mètres sur les la::; ons.
Les résultats de cette première prospection ont donné lieu à une
nouvelle interprétation des couvertures photo-aériennes (~) qui a abouti
à l'établissement des maquettes des cartes d'utilisation actuelle des
terres et de leurs aptitudes aUJr. cultures. (P. MERCKY).
A partir de ces documents, les emplacements proposés pour les six
villages nouveaux ont été choisis sous la direction de Monsieur Moustapha
SARR, directeur du Service de l'Aménagement du Territoire.
Sur ces emplacements, une nouvelle prospection systématique a été
réalisée, à l'échelle du 1/20 000, par A. CHAUVEL, C~ HM~RION, et p~ MERCKY,
du 26 Avril au 6 ~hi 1971. En plus des observations précédemment faites,
d'autres layons ont été tracés et de nombreux trous à la tarière creusés
pour vérification.
A la suite de cette prospection complémentaire, les emplacements pré-
VUS par certains villages ont été décalés de quelques centaines de mètres
ce qui a nécessité de nouvelles observations.
Au total, 793 profils pédologiques ont été étudiés, 73 d'entre eux
donnant lieu au prélèvement de 241 échantillons de sols qui ont été
analysés.
(-) La couverture aérienne A. O. F. de 1954 au 1/50 000, a également été
consultée pour cc travail, è8 f~~on à mettre en évidence les vari~­
fions -ducs à lloccùpat:ton b 1..:I:Ulinc.
IV
Les analyses physiques' et chimiques ont été effectuées au laboratoire
du eentre ORSTOI1 de Dakar selus la direction de D.' RAlJBAUD.
Le dessin définitif des cartes dlutilisatior actuelle des terres et de
leurs aptitudes aux cultures a été réalisé. par G. POTTIER, cartographe du
Centre ORSTOM de Dakar.
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1.~ ETUDE DU MILIEU NATUREL
1.1.- Situation géographique
1.2.- Le climat
1.3.- La Végétation
1.4.- Aperçu sur la géologie et le modelé
_ 2 _
1 ·1· - SITUATION GEOGRAPHIQUE
vert per la féuill..:: 1. 6. 1(. au li200 000 de Vélingara CN .. D. ~6 X ).
Les cotés Ouest et Est mesurent respectivement 31 et 25 Km, ses
cotés Nord et Sud 25 Km· Il couvre une surface de 70·000 hectares environ·
Le coté Nord est limité par la voie ferrée Dakar-Bamako entre les
localités de Koumpenntoum et Malem-Niani· A l'angle Sud-Est se situe le
village de Ndougossine, à l'angle Sud-Ouest, celui de Kaléga.
Un axe routier, en cours d'aménagement, reliant Koumpenntoum à Maka,
le traverse en diagonale, du Nord-Ouest au Sud-Est. Parmi les 11 villages
situés à l'intérieur du périmètre, les plus importants, Diambour et Méréto
sont desservis par cet axe routier·
Les coordonnées géographiques sont les suivantes
Angle Nord-Ouest: Jatitu~ Nord: 130 58'30" longitude Ouest
Angle Nord-Est 13 0 56'40"
Angle Sud-Ouest 13 0 41 140"
Angle Sud-Est 13 0 43 '00"
14° 32 ' '}J"
140 19 '10"
140 32' '}J"
140 19'10"
Pour des raisons de présentation cartographique, nous avons élargi
ce périmètre de façon à obtenir un rectangle parfait dont les coordonnées
sont les suivantes:
Lati tude : entre 130 41' 40"
et 130 59' 15" Nord
Longitude: entre 140 32 ' '}J"
et 140 19 ' 10 " Ouest
Cet élargissement a été réalisé principalement par e}~rapolation
des observations pédologiques, avec l'aide des photographies aériennes·
"
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HISTOGRAMMES PLUVIOMÉTRIQUES
(Données A.S.E.C.N,A.)
Pla n c he n02
ANNÉE 1966
m/m
300
200
100 1082mm 1075
Nombre dp
jours d!>
o Plu i e 19 10 17 23 12
MJJASO
TA M BACOUN DA
10 5 10 17 9
NI J JAN
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y1 ~~ ,j. ~ ~ ~rl ~
KOUMPENNTOUM
ANNÉE 1961
200
10C
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8 9 16 18
M ,1 J A
1 5 11 17 18 6
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806 mm
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76-9 mm
NOfT\bre
de lour!>
de pluie 12 14 1 19 7
MJ JAS 0
TP.MBACOUNDA
o
m/m
300
'.
ANNÉE 1968
20 0
642 mm
5 9 \1 13 4
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M A KA
545 mm
9 9 12 3
JAS 0 N
KOUMPENNTOUM
mm
JAS 0 N
9 8 16 5 1
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M J
778 mm
9 Il 15 14 7
!VI J JAS 0
TA M BACOUNDA
Nombre
de jours
de pluie
~;;;::..,..:~~=-o
100
HISTOGRAMMES PLUVIOMÉTRIQUES
(Données A.S.E.C.N.A.)
A.NN.ÉE 1969
200
100
BtS.mm 9.2.9 mm S34mm
Nomb,p
d~ JOU rs
o dE'p1uie 6201310
M J JAS 0
2 1 10 12 10
MJJASON
12 13 13 9
J 1>- SON A SON
KO.UNGHEUL KOUMPENNTOUM MAKA
..ANNEE 1910
mm
12 7
AMJJASON
MAKA
J A
KOUMPENNTOUM
3 7 14 6 4
MJJASON
KOUNGHEU L_TAMBACOUNDA
200
m/m
300
..
PERIODE 1961 -1970
:? 00
100
S80 ." m 160 mm
Nombre
de jours
o de plu i 2 10 14 t 8 1'3 S
A M 'j JAS 0
TA Ma ACOUNDA
6 SI) 13 12 6
2 iN
KOUNGHEUl
6 8 11 10 5
_ WU J
AMJJASON
KOUMPENNTOUM
12· - lE CLIMAT
Le périmètre prospecté, situé au centre sud du Sénégal se trouve
compris entre les i sohyèt es 900 et 1.000mm (normale 1931-1960) et soumi s
à l'influence du climat Sahélo-Soudanien (AUBREVILLE) qui ge caractérise
par ~
Un:è seule saison des pluies généralement de courte durée, (environ
5 mëis)- .
_. ~.._.....w._ •• _." __ . . _ ..•. 0"'" ~ ••• " •• _ •• _ •• • "~'_'_' •• _. •• - ••_- ·_.·w ·_·__ ····• __ w __ •••• ._. - •• - •••••
- des amplitudes thermiques parfois très grandes;
- des variations journalières d 'humidité relative très fortes;
un changem~nt brutale de régime des vents à la fin de la saison
sèche.
12 ·1,- LA PLFVIOSITE
13 0 46 ' N, 130 41 ' W
13
0 59 ' N, 140 48' w
13 0 59 ' N, 140 34' w
130 40 ' N, 140 17' w
..- .- - - -."
- Coordonnées-MAKA
Les données pluviométriques sont fournies par quatre postes(l)
- T AMBACOUNDA - Coordonnées
- KOUNGHEUL - Coordonnées
- KOmffPENNTOUM- Coordonnées
L'examen des planches 2 et 3 où sont résumées graphiquement les.
données pl-tIviométriques de la région révèle une saison des pluies, de
mi-Mai à mi-octobre avec un maximum en Août ou Septembre. Les pluies de
Mai sont négligeables, souvent inexistantes· En moyenne, la période utile
à l'Agriculture commencë vers la mi-Juin pour se terminer vers le 15 Oc-
tobre·
La moyenne des 10 dernières années, s'élève à 880 mm par an à
TAMBACOUNDA et à 749mm à KOUMPENNTOUH, les écarte par rapport à la moyen-
ne annuelle peuvent être importants
- T»mACOUNDA + 202 mm (année 1966)
344 mm ( " 1970)
- KOUNGHEUL + 315 mm ( " 1966)
- )02 mm ( " 1970)
- KOUMIENNTOUM+ 180 mm ( " 1969)
204 mm ( " 1970)
12.2· - LA TEMPERATURE
;
Les relevés sont ceux de T~~BACOUNDA pour la période 1954-1958
Tableau : ne 1
=========== ====================-============= ================-==========.
~Toi s Moyenne des minima 1I"oyenne des ~1oyenne journa- Amplitude
journaliers rnaxima- jour lière Mini+Naxi ..
naliers 2
Janvier 14,9 34,7· 24,8 :1·9,8
Février 17,3 36,5 2Q,9 19,2
Mars 20,4 39,2 29,8 18,8
Avril 23,1 40,5 '31,8
.. .
11 ,4
,- ..
Mai 25,2 39,7 32,5 14,5
Juin 23,6 35,2 29,4 11 ,6
Juillet 22,6- 31,6 27,1 . 9,0
Août 22,0 30,3 26,2: 8,0
Septembre 21,7 31,3 26,5 9,6
Octobre 21,7 33,5 27,6 1'3,8
Novembre 19,7 35,4 27,6 13,7
Décembre 16,3 33,5 24,9 17 ,2
..
Années 20,7 35,1 27,9 14,4
.
==========-==============,;,====1=============-========.======== ==========
La moyenne annuelle est de 27°9 pour TMffiACOUNDA· Toute l'armée
les températures moyennes sont supérieures à 24°, les mois les plus chauds
étant ceux d'Avril, Mai et Juin· L'amplitude the:rmique varie beaucoup au
cours de l'année: elle atteint 19,8 en Janvier (maxi : 34,7; Yini: 14,9 )5
puis décroît au cours de la saison des pluies pour atteindre 8° au mois
d'Août, mois le plus pluvieux.
fig : 1
.a Tambacounda 1964.-1958
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123. -1 'HUMIDITE RELATIVE Er L'EVAPORATION
Relevé de la station de TAMBACOUNDA pour la période 1954-1958
p=========-==============-==============-=========================•••••-
Mois l~inima moyen Maxima moyen Moyenne Evaporation en mm
fa % journalière (Fiche)
Janvier 13 60 36 357
Février 14 56 35 341
Mars 12 53 32 423
Avril 12 56 34 419
Mai· 21 63 42 413
Juin 42 86 64 228
Juillet 60 95 77 103
Août 66 98 82 62
Septembre 64 98 81 54
Octobre 52 98 75 85
Novembre 32 93 47 162
Décembre 20 73 46 281
L::~:==", 34 .. 77 55· . 2928 .================ ==============-===============================-
Les chiffres ci-dessus mettent en évidence de très forte variations
de l'humidité relative ~ très élevée durant l'hivernage (82 %en Août)
elle décroît rapidement pendant la saison sèche (32 % en Nars).
L'évaporation varie dans le sens inverse: elle atteint son maximum
vers la fin de la période sèche et diminue rapidement avec l'intensité
des pluies pour remonter en fin d'hivernage alors Que l'humidité relative
s'abaisse (voir figure n0 1 planche 4).
Seule la station de TM1BACOUNDA fournit les données nécessaires à
l'établissement d'un bilan hydriQue·
.. 6 ..
Les indications relatives·à 1~é·tab·liB6em·ent de'ce bilan'sonternprun-
tées aUX travaux de J. COCHEJME et p. FRANQUIN (2) et de C· CHARREAU (3).
Les valeurs de la pluviomètrie et de l'évapotranspiration (calculée
'. selon la formule de PENKAN) ont été figurées sur la planche nO 4. La con-
.'
frontation. des courb espennet de suivre les variations du bilan hydriQue
.. au ..c.o.urs.de l'année •..
Pendant la majeure partie de l'année, l'évapotranspiration se trou-
ve être très supérieure à la pluviométrie. Il y a ainsi une période de
6 mois d'aridité complète, comprise entre novembre et mai· Ile juin à oc-
tobre, il y a, par contre, une période de plus de 3mois durant laQuelle
la pluviométrie se trouve être supérieure à l'évapotranspiration· Il y
a alors recharge des réserves, drainage et ruissellement.
Pour la croissance végétale, les périodes de disponibilité en eau
constituent un fact eur au moins aussi important que la Quantité globale
d'eau reçue.
.. ..s.:ur .le.. graphique.. dub ila-nhydJ?ique ,--ont race 'les' -courb eS'ET P, .El' P/2
et ErP/10. Les projections sur l'axe des abcisses (temps)de;intersec7
tions des courbes ETP, ErP/2 et ETP/10 avec la courbe de pluviométrie
délimitent un certain nombre de périodes que COIIEll.;E et FRANQUIN définis-
sent ainsi
La période préparatoire où la pluviométrie est comprise entre
ETP/10 et BTP/2 (18 jours), cette période correspond à la pério-
de de préparation du sol.
La periode intermédiaire (17 jours) où P est compris entre ET~/2
et ErP, période Qui correspond au semis.
- La période humide (109 jours) ou p .. est·supé·rieU:-i:---àEr-po ..
- La deuxième période int érmédiaire (14 jours) ou Pest compri s
entre HrP et ErP/2
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La période d'utilisation des réserves du sol (23 jours) (ligne R.)
Pour définir cette période les auteurs ont tablé Sur une hauteur
d.~ eau-utilisable égale partout à 100 mm (*). La récolte a lieut-en
gépé!ale à la fin d7 cette pério~e.
La saison de végétation est donc comprise entre le début de la première
période intermédiaire et la fin de la périodoe ~:ltutilisutr()~:('des:'~éserv~s
(163 jours).
Les valeurs de la pluviométrie et del'ETP permettent également de
calculer
1°) Le déficit d'évaporation, durant la période d'octobre à juin, (som-
me de : ETP. mensuelle - pluviométrie mensuelle) qui s'élève à 1 070 mm.
2°) L'excédent de pluviométrie durant la période de juillet à septembre
(somme de : pluviométrie mensuelle - ETP. mensuelle) qui se répartit ainsi :
juillet : 82 mm, aoat : 183 mm, septembre 126 oro, total 391 mm.
Cette quantité d'eau permet d'assurer la reconstitution des réserves en
éau du sol et, peut ~tre, un certain.drainage.
Ces données ne tiennent pas compte des pertes ou des gains en eau par
ruissellement qui semblent jouer, localement, un raIe très important.
125... L'EROSION.
L'érosion hydrique, phénomène général important dans toute la région,
se manifeste sous diverses formes selon la nature du sol et le modelé
'. en nappe sur les jachères ct les sols de plnteaux, par entratncment
des éléments fins 'laissant les sables grosoiers à ln 'surface du sol. Cette
'forme d'érOSion est surtout cûractéristique des r~liefs peu marqués. Elle
est aussi favorisée pur les façons culturales qui délient la couche super-
ficielle du sol.
Ut) LI évaluation des 'réserves' en eau à partir des données analytiquesrcla-
tives.auxsols profonds des plateaux donne des valeurs comparables pour
une épaisseur de sol éga le 'à 1 mètre. . ~ ..
,
. ':
en nappe"ra'Vinarltes'éurles sols limités en profondeur par un
niveau induré imperméable (cuirass-e oUcarapace)~ à son niveau; J'eau
de,ruissell,ement ne peut s'infil,trer, entaille légèrement la surface du
sol par é.:'::fouillaoon,t et s,l Gt..:::.lc.
- en ravine. Cette forme d'érosion Qui résulte de l'écoulement
linéaire reste locàlisée ilUX escarpement s et barges des axes de drainage
LafoI'T.•ule de F,OURNIER nous donne une estimation de l'agressivité
. .
du cliplat·Pour un relief peu à moyennement accusé, la dégradation spé-
• j. ~ , .; .
cifiQue, très homogène pour la région, est de ~
1-468 tonnes / Km.2 / an pour Tambacounda
- 1·J65 tonnes / Km2 l an pour Koungheul
1·488 tonnes / Km2 1 an pour Koumpe~ntoum
calculée sur une période de 10 années (1961 - 1970 )
L'érosion éolienne n'a,été observé qu'à la périphérie des villages-
Son déclanchement est d'origine anthropique. (piétinement pa'r le bétail).
13· - VEGErATION
La zone prospectée est comprise dans la région phytogéQgraphique
. , :.'
sç>udanienne définie par J- TROCHAIN (4)·
: -' ,-
A l'iniérieurdu périmètre prospecté la végétationa'ùne ,physiono-
mie Qui varie en fonction des conditions du milieu physique, auxquelles
s'ajout e '1 'action de 1 'homme (feux: de saison sèche, défricheme~t, p~tu­
rage,.déforestation pour la fab~ication du;cha~bon de bois)- Sur de" gran-
. '! • •
"des surface à, peu près planes on rencontre une savane nionot~rie plus o'û'
'. ".' .. . .,: ';. ,'"
moins densément boisée, allant de la forêt claire à la savane arbustive
lâche en passant par tous les stades intermédiaires-
. La réparti tiori:des 'groupement s vé gétaux. .. est, fort emen t . influencée
t. i ".';
par l'acti'cn des feux de brousse- i'Dans ce pays: de plaine,.il:n'ex.i,s,te
pas un pouce carré de terrain qui ait étémis à l'abri des'i'iü::èndies
périodiques··· pour restituer aux: groupement s végétaux: la physionomie
Qu'ils pouvaient avoir avant leur dégradation, il faut •• -imaginer la
- <) -
composition primitive des peuplements aç~uels d'après les faits observésg
résistance au feu, pouvoir de diss~mination de certaines espèces végéta-
les· D'une année à l'autre, le peuplement peut être variable· Les porte-
graines étant' grillés, la colonisation se fait au gré des transport for-
tui t s de semence"· (TROCHAIN (4).
La végétation décrite ci-après, ne présente pas toujours des carac-
tères très spécifiques· Les mêmes espèces peuvent se rencont rel' aus'si bien
sur les sols gravillonnaires de glacis que sur les sols profonds de pla-
teau· De même la densi té des groupements végétaux n'est pas toujours en
relation avec les caractéristiques du sol ,il nous est arrivé ainsi de
trouver des sols gravillonnaires pe'u épais sous une très belle forêt
claire.
Le groupement végétal correspondant aux affleurements de cuirasse,
se compose d'une formation arbustive lâche à combrétacées où dominent,
principalement autour des mares, le Combretum micranthum et l'Acacia
macrostachya. Quelques arb res, rares, parmi lesquels on remarque le Pt e-
rocarpus erinaceus et le Cordylapinnata. Le tapis graniméen est court
et très pauvre(*)
Sur matériau gravillonnaire on rencontre généralement une saTane
arbustive plus del'lse composée des mêmes espèces déjà observées sur affleu-
rements de cuirasse avec en plus g Term'inalia laxiflora, ProSopis' afri-
cana ,-Bombax co statum, quelques Sterculia setigera et Anogei ssus leiocar-
pus· A noter, au nord de' Parempennpé et 10 km au sud de la mare de Séguïne,
sur une assez gral'lde surface, un peuplement dense d'Oxytenantheraabyssi-
nica-· -Le tapi s' herbacé, ,généralement bien fourni, est court et composé
de graminées annuelles·
Le type de végétation des sols profonds de plateau, lorsque la vé-
gétation n'est pas· dégradée par l'action de l'homme, est généralement
la 'forêt Clai re alternant avec la savane arborée dense à moyennement
dense,ou dominent les Sterculia setigera, Sclerocarya b'irrea, Lannea
acida, Terminalia macropt era , quelques rates Adansonia digi tata, avec
(*) Les feux de brousse, qui ont couvert les 2/3 de la zone et l'arrêt
de la végétation en cette période de l'année, ont limité nos obser-
vations sur la strate herbacée·
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en sous-strate peu dense toute une gamme de combrétacée.s et d'autres
espèces arbustives, notamment g Gardenia sp·, Grewia sp·, Grossopteryx
frebrifuga· Le cortège herbacé, lorqu'il est visible(non détruit par les
feux de brousse) est dense et haut (;: lm) et est principalement consti-
titué d'andropogonnées et de plantes vivaces·
Quelques mots sur les géophytes particulièrement abondants sur ces
sols de plateau. Nous en avons rencontrés un grand nombre et ils expli-
quent la présence; loin de tout point d'eau, d'importants troupeaux de
phacochères qui s'en nourrissent. Ces plantes passent la saison sèche
à l'état de bulbes ou de rhizomes très aqueux et sortent de terre dès les
premières pluies· Ils s'agit d'amaryllidacées ou de liliacées que nous
n'avons pu déterminer.
Les formations végétales observées surIes axes alluviaux: sont
très diverses selon la nature du sol,l'encaissement ou l'étalement des
thalwegs· La végétation des bas-f{)nds se limite aux lits majeurs et est
proche, parfois, du type galerie forestière· L'on y renc~ntre Fterocarpus
erinaceu.a, Terminalia macroptera, Combretum glutinosum, Ficus sp·, Mitra-
gyna inermis, Oxytenanthera abyssinica·
Lorsque l'érosion est intense et décape fortement l'horizon superficiel
mettant à jour un horizon B argileux: on remarque l'installation de di- .
verses combrétacées et acacias, de Boscia senegalensi s, d'Anona senegalensis
et de Gardénia sp· Les pentes faibles à moyennes supportent des arbres
d'assez belle taille ou dominent Sterculia setigera, Anogeissus leio-
carpus, Prosopis africana, Sclerocarya birrea· Les sols de ces pentes
sont très souvent cultivés oe qui explique l'éolairoissement de la stra-
te arborée par suite du défrichement. Les jaohères faisant suite aux cul-
tures supportent une strate arbustive relativement dense, elles prennent
alors l'aspect de taillis où apparait Guiera senegalensis; le tapis her-
bacé, dense, est principalement constitué d' Andropo,gon gayanus, de Cte-
nium elegans et, .de Pennioetum pedicellatum.
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1·4 - APERÇU SUR LA GEOLOGIE Er LE l~aœLE
L 'ensemble du périmétre étudié ës.t··situésurdes fOrmations s'édimen-
taires détritiques dites du "Continental Terminal" •
. .
Selon les travaux de M.·DIENG (5), "ce terme regroupe les formations
.)
continentales comprises entre les dépôts marins de l'éocène et la latéri-
te du quaternaire·
Le continental terminal est représenté ici par une argile sableuse,
plus ou moins tachetée de rouge, jaune, rouille o,u ocre, dénommée "grés
de Goudiry", dont la partie sableuse est un sable moyen d'origine conti-
nentale, repris par des ~ctions aquatiques (M· DIENG - 1963)
J ' .•~
... _ ..: ...... -, - -_..... - ••~~. - _._- -'.- .- •• ,.... -_ ..... • « ••"•••••• _ ....... - ••.•,.,
Les caractéristiques de ces formations, horizontales, plus ou moins
litées" commandent la géomorphologie de la région g modelé quasi plan à
cuirasse plus ou moins affleurante·
, ~: ," - .
Li ensemble a été' recouvert, en grande partie, par des formations
quaternaires :
CW..P1,sse fcrru~ineus~ , généralement affleurante en bordure dès axes
de drainage et des plateaux, fréquemment démantelée en gros blocs for-
mant pa~age, parfois ~ussi a.ffleurante au centre des plateaux, sur de
petites surfaces ou sous forme de Bowé·
Les blocs cuirassés, résistants à l'érosion, déterminent localement. des
., ,".,".. ,,' . .' . .'
escarpêments de quel~ues mètres en bordure des plateaux. L'épaisseur de
La structure, souvent lamellaire en surface, sur quelquës ceritimè-
tres, deviÉmt conglomératique, plus ou m~ins vacuolaire, par cimentation
et inco;porat~on de débris 'de grès de différentes t~illes. Les films fer-
rugineu~œ~6ncentriques, enrobant les débris, se voient nettement. Ils
'. . . ;. .
indiquent un nourrissage secondaire en fer·
-..
x
•... ,.;.12 ....
Les caractéristisues du modelé.~pparaissent sur la coupe Nord-Ouest,
Sud-Est, figurée sur la planche nO 5
". Cette coupe a été établie à partir d'un levé topographique précis
(dossier de la ro~te Koumpenntoum - Maka ( 6). Elle a été complétée
par les observations superficielles et par les indications fo~ies
par l'étude d'une centaine de tranchées, creusées suivant l'axe du layon
prospecté'
Il est possible d'y distinguer trois formations prinoipales
f:~__~:~~!~~!.._~~ ..:r:~~~~~_È'l2-!JjP~~I?l:iqu~. Elles sont plus ou moins
remblayées par des épandages colluvio-alluviauxde texture sablo-argi~
leuse'
Le creusement rapide des thalwegs dans ces formations, par l'écou-
lement des eaux de orues, donne des profils transversaux en V· aigu.
Les sols développés sur ces sables argileux sont actuellement les
. ;-: ~;~ ~._) ,; :-."
seuls a être très largement cultivés' -'---"--'" _ - .
De texture plus lègère, ils sont faciles à cultiver à la main et
adaptés à la culture de l'arachide-
. '.
. .
Situés là où l'approvisionnement en eau est le plus facile(proximité
du marigot et nappe moins profonde) ils supportent la plupart des villages
et sont fortement marqués par l'action anthropique'
!;~~w&~.9j..!'l_sont représentés au bord des grands aXes alluviaux·
Leurs pentes sont faibles (de l'ordre de 2 %0)' Ils correspondent à des
sols à textur~ sablo-argileuse, souvent gravillonnaires, soit sur la
totalité du profil, soit, plus souvent, à partir d'une profondeur de
~ centimètres à 1 mètre· Ils reposent généralement sur une carapace ( ou
une cuirasse) peu épaisse' Situés à proximité des entailles du réseau
.. : !' ~: :.". :
hydrographique, 'ils"sont 10calementcultivés·.· ." - .
SELON
Nord' OUf!1it
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~e_s_'p"1_~t..~~1pE_~_9~}!,~_s_s_e__<!.~liÇ.Cl111!~Jd-~ occupent la plus grandE;l partie
de la surfQC~ du périmètre étudié. .
Sur leur pourtour, ils sont fréquemment limités par des affleurement s
de cuirasse et par de petits escarpement s qui cr:~ent une discontinuité
" ,: .. : .~
avec les 2 formations précédentes· Dans la partie centrale, par contre,
la cuirasse peut être si profonde, qu'elle ne peut être att e~nte par
les tranchées pédologiques et les trous de tarières· Ailleurs, nous
avons c~nstaté qu; 'elle fai sai t place .à une carapace vacuolai re peu indu-
rée· L'altitude de ces plateaux est toujours voisine de 46 mètres-
Leurs pentes, déterminées à l'échelle du kilomètre, B9nt prati~uement
nulles (sur le la'YOn de la route, entre le kil.omètre.27 et le kilomètre
36, les dénivelées ne dépassent pas 1 mètre). Les possibilités de drai-
nage y sont donc limitées,surtout par l'in~istence des. pentes que par
l'éloignement du réseau hydrographiql:leo La. perméabilité des sols et des
formations sous jacentes (cuirasse et carapace) étant, par ailleur ré-
•.... - . '., ..
duite, la totalité de l 'eél.u ne parvi~nt pas à s'infiltrerau moment des
fortes pluies de juillet, août, septembre (excédents de pluies sur l'éva-
po-transpiration de 62,1 - 136,5 et 86,4 mm)· Cette eau se concentre dans
des dépressions qui peuvent être de deux types différents. : :
_" microcuvettes" à peiny visibles. à l'oeil, dont la profon-
- -_ .
deur n'excède pas quelques décimètres et le diamètre une
dizaine de mètres' (mef?ures fai t~s au niveau à.lunette)
Elles correspondent à des taches d'engorgement ,voire de
submersion temporaire, dont la présence est d~celable, en
saison des pluies, par une humidité excessive et, en saison
sèche, par l'existence de fines ségrégations ocre-rouille
autour des racines·
La texture des sols correspondant s e~t caractéri sée par
l'abondance des limons grossiers quartzeux. (2p à .. :0 1"')
dans l'horizon superficiel. Leur teneur peut atteindre 20
,à 30%.11s provièndraient, soit de l'érosion p9-r.~sel­
lement, dessols avoisinants, soit, d'un phénomène de micro-
fissuration des quartz, lié aux. conditions q.'hydromorphie
(alternance de submersion et de dessication, intervenant
sur des quartz fortement cariés, incrustés d'oxyde de fer)
, "
~ ,
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"mares de cui~asse.Ellessontpl'llsimportant es et très
caractéristiques du paysage étudié·
Uneoinquantaine, parmi les plus grandes ont' été repor-
té es sur la carte, mais il enexi ste d'autres, innonbra-
bles, dispersées sur les plateaux, dont les 9.imensions
varient de la dizaine à la centaine de mètres-
, Pour précise.r lesliaiE!ons ~ui existent entre ces mares
et les Elols avoisinants, il est apparu utile d'effectuer
une coupe topographique, de la surface du sol et de celle
des niveaux;, cuirassés atteints dans les tranchées avoi si-
nantes (planche n 0 6).
Ils apparait, sur c,ette coupe, que l'une de ces sur,faces
est à,J'inverse, de l'autre·
La localisation d'une mare correspond à la fois, en effet:
au fond d'une entonnoir, par rapport à la surface du ter-'
rain naturel ,(diamètre de l'ordre de 600 mètres, profon-
deur totale comprise ent,re 1 et 2 mètres, pente voisine
d,e1 %0 à la périph~rie, s'accentuapt vers le centre·pol,U'
atteindre 2, % en, bordu;r-e de la mare) •.
au sommet d'une éminence, par rapport à la surface cuiras-
sée (hauteur de l'ordre de 1,5 mètre)."
La partie sommita18 de cette éminence se serait effondrée,
. :.!effet . ,
probablement sous Id 'un soui?irage é\,uvide, par dissolution
ou entrainement des matériaux sous-jacents, donnant nais-
sance à la mare proprement dite (profondeur voisine de 1m)
D'un point d~ vue pratique
Ces mares sont très utilisées pour l'abreuvement des trou-
peaux car elles restent en. eau durant les premiers mois
de la saison sèche.
Lo;r-squ'elles sont disséminées, elles avoisient souvent
des sols profonùs, adaptés aux cultures (à 200 mètres de
la mé\,re étudiée, la profondeur du sol atteint 2 mètres)
COUPES TRANSVERSAL.ES DE MAA E S DE CUIRASSE
100
TeUG meuble profonde
300m200
DE DOUMON
100
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_________________T!~.!. !".!~:'e p.rofonde 1,26m
____ .. .__ t.~~~ _
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~~~
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o
1
f
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t' mono-argiteuALT. 48m
. ALl.'43m
MARE ENTRE PAREMPEMPE
l'errf) fine timono·orgileuse
l,93m
..
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tE ilIt
1 1
1 1
~ClliU'Qsse 00 voie deffon - 1
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Lorsqu'elles sont regroupées en fortes concentrations,
elles constituent par contre un indice défavorable quant
.. à 1~~P+:'9f:().~~e:tl;r d~. ~~}.(s?~~e~llt_~nférieure à 80 cm).
'.J...J _ ',... .., ~.;.; t. '.. J •
Dans leur ensëriibTë; les"solS" des plateauX à cuirasse discontinue
appar~iennent aux uni tés l, II, III et IV (ainsi qu'à l'unité V = l
+ II~ - III + IV ~ssociés) :"
l - Litho.ole sur cuirasse ferrugineuse affleurante
11-:- Sols peu. évolués, régosoliques sur matériau gravillonnaire.
III·Sols ferrugineux lessivés à taches et concrétions, peu profond~
sur matériau sablo-argileux à argilo-sableux.
IV~Sols ferrugineux tropicaux lessivés, à taches et concrétions,
pr?fonds, sur matériau sablo-argileux à argilo-~ableux.
Les sols de l'unité IV sont les plus largement représentés (ils
couvrent près de la moitié de la surface totale des plateaux)
Leur texture est sableuse à sablo-limoneuse en surface, argilo-sa-
it":
bleuse en profondeur-
Ils ne sont pratiquement pas cultivés actuellement bien que leur
pÇ>tentialités agricoles semblent être :j.mportantes·
. ,', i .
Ces sol s correspondent aux "terres neuves" de la région de Koumpenn-
toum, sur lesquelles doivent être installés les nouveaux villages-
. ,', ", ~
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CHAr 1 T l~ E 2
. ETUDE hONOGRAPHIQUE DES SOLS CLASSIFICATION
EN FONCTION DE LgURS APTITUDES AGRICOLES
Dans ce·chapi~re sont 'décrits les princivaux types de sols rencontrés
ù l'intérieur du périmètre.
Comme on pouvait s'y attendre, ces sols qui dérivent des mêmes forma-
. ' . . . .". '. : j ".':. " "
tions sédimentaires et qui ont évolué sur un modelé peu contrastcprésentent
. . '. "
entre eux d'ét~oites relations
- constitués principalement de quartz, de Kaolinite et d'hydr~'7de.s de
fer, ils sont localement marqués par des caractères·d'hydromortlhie
(s~grégàtio~ o~res dans les h~riZons superfiCiels, taches et concré-
tions de pseudogley en profondeur) :
- leursdifféreilces portent essentiellement sur la présence de niveau:,
indurés à plus ou moins grande profondeur (cuirasse ou carapace (*),
sur la proportion de gravi nons ferruf,inelC: et sur lè's~ te}~tures des
divers horizons.
En fonction de ces caractères distinctifs, nous avons regroupés les Bols
du périmètre en 6 unités ca~tographiquesqui correspondent à des aptitudes
agricoles différentes :
- Sols non cultivables •
- Uniti l - Pâturages médiocres : lithosols Sur cuirasse ferri-
gineuse aff leurante •
- Unité II. Pâturages moyens et forêts : sols peu évolués régo-
soliques sur llIatériau:~ gravi llonnaires
- Unité III Pâturages et forêts : sols ferrueineux tro?icaux
lessivés, à taches et concrétions de pseudogley, peu
profonds, sur matériau sablo-argileux à argilo-sableux
(*) Cuirasse: niveau fortement induré se cassent uniquement au marteau
Carapace: niveau ayant un degré d'induration moindre que la cuirasse
et pouvant être dégagé à la pioche et brisé à la main.
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- Sols de moindre valeur agricole
- Unité V. Pâturaees, forêts et cultures
.h II,. III, .et IV
... '.
- Sols de valeur agricole sutisfaisnnt.e
association des unités
- Unité IV. Culture attelée recommandée : s()ls ferrugineux tro~
.. picaux .lessivés, à taches et concrétions de pseudogley
profonds, sur matériau sablo-aq~ileux à argilo~sableux
- Unité VI. Culture manuelle possible:sols fe:trugineu~~tropicaux
lessivés, à taches et concrétions de pseudoeley, pro-
fonds, associés à <;leI:> sols hydromorphes, .sur matériau
sab lo-argi leu:::, colluvio-a lluvia1.
Chacune de ces si::: unit&s cartographiques a été étudiée, selon l'ordre
indiqué ci-dessus, en utilisant le plan suivant :
- morphologie description de quelques profils de reférence (sauf pour
les affleurements de cuirasse);
- variation autour desp~o(ils types;
- caractéristiques physiques et chimi.ques;
- utilisation;
Z. 1. - SOLS NON CULTIVABLES
2.1.1- UNITE I - PATUrrf~ES iiliDIOCRES
AFFLEURANTE
LITHOSOLS SUR CUIRASSE FURRUGINEUSE
Les lithosols correspondent à des roches dur.es dans lesquelles la péné-
tration racinaire ne pel1t se faire que par des fissures .• Dans, le périmètre
étudié ils sont représentés par des affleurements de cuirasse et de grès.
ferrugineux (au sud du périmètre), appartenant au;~ formations du Continen-.
tal Terminal.
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Cette unité ne se limite pus nu~~ seuls affleurements. Le d,f:-:lanttlernent
et la désagrf;[;ation ùe ces matérinu~~ en surface aboutit à la formation
d'un horizon cravillonnaire peu humifère, gris-brun-pâle, épais è2 10 à
20 cm, à pourcentacc de terre finc,,Ji:lihle :(10 %) s...1Jlo-li~oneuse, embal-
'.: ... ,~, ..:.... - ."._; .;....._ .. ~.. _' .'_. - .. ~ '. . '." .. :.. '." ..'
lant des eravi Hons ferruGineuJc ê;~~és-~-'-~f~--tailI~·i~f~ri-eureau ëîn, très
i~.durés. Cet horizon re;>ose directement, ,sur une cuirasse Jmssiye, parfois
plus ou moins pisolithique ou vacuolaire, d'épaisseur variable. Il peut
ê~re~ecouvert parlà~îris de cuirasse de toutes dimensions allant du très
sros bloc au cei llou:~.
2.1.1.1.- Extension
Ces sols sont cénéralement locn,lisés à la périphérie des plateaux dont
. t .-
ils soulignent les contours, lorsque la cuirusse est mise à nue, par une
corniche plus ou moin$ marquée. On les rencontre sporadiquement sur les
,')
p13teauJ~ oû ils n'ont qu'une faible extension ct en bordure oes a:ŒS '11-
luviauJ~. Ils occupent une surface importante dnns la partie Sud-Est du
périmètre. Cette unité représente 4 % (2500 ha) de la superficie totale
de l'étude.
Lorsque ces sols occupent de très faible6surfacesils ne peuvent être
cartosraphiés à l'échelle àu 40.000ème; ils sont alors recroupés en asso-
ciation à d'autres sols dans l'unité V.
~.1.1.2.- Utilisation des sols
Cette unité n'o~fre aucune possi0ilité de mise en valeur •
. , .~ . '. l. , .
Le démantèlement de la cuirasse et la présence d'un horizon gravillon-
naire permettent toutefois l'installation d'une végétution arbustive saxi-
cole très réduit~ (c<;>mbrétacées), d'arbres isolés, et d'un maiere couvert
herbacé. Ces sols peuvent alors servir de zones de parcours pour le bétai 1
en prenant soin d'éviter des itinérances abusives. Un surpatura~e contri-
bJuait à la dis.par1tion de la véf:;étation ct favoriserait l'érosion hydri-
que des sols environnants.
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2.1.2. - UNITE II • PATURAGES MOYENS ET FORETS. SOLS PEU EVOillES REGOSO-
LIgUES SUR MATERIAU GRAVILLONNAIRÈ -A MOINS DE 50 cm
Nous avons regroupé dans cette unité des sols eravillonnaires peu épais
(moins de 50 cm), développés sur des produits de démantè lement de cuirasse
et des matériau=c résiduels d'anciens _sols, reposant sur un niveau induré
peu perméable constitué par une cuirasse ou carapace.
2.1.:2.1. Morphologie
PROFIL TN 377
'," •. "f"'·
- Sit~tion _: à 3 km à l'Ou,est de Bamba Koundia
- TopOGraphie à zpne prcsçue plane (pente de l'ordre de 1 ':10)
Végétation: savane arbustive peu ciense à Combretun micranthum,tapis
herbacé brûlé.
-.
- Aspect supeTficiel : quelques remontées eravillonnafres ; nombreu}:
rejets de termites brun-pâle ; quelques fentes de des-
sication (épaisse~r 1 m/m) ; encroûtement brunoooclai~.
. ' . . . '.::...- ~~_. .. - -.. ".. -~- . '....;''',''
Description :_
, '0 - -2cm -Encroûtement supeTf,le1el- brun-cla:Lr- épais del mm '.
reposant sur un niveau lité à sable fin- structure feuil.
letée ... assez compact.
2 à- 10 cm Hori'zort p'eu humifère. gris-clair (10 YR 6/2), légèrement
hétérogène : quelques ségrégations ocres bien contrastées
le lone des racines • présence de eravillons (10 ':10) arron...
dis, patinés, à diamètre dé l'ordre du centimètre, à section
lie de vin, rouge brique ou ocre età cortex brun, dans un
emballage sablo-limoneuse - structure massive à débit mal
aisé cohésion des éléments fortes à excessive - porosité
moyennement développée, quelques pores tubulaires de 1 mm
de diamètre ... quelques amas copQrogènes et gros canaux.
10 -
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20,çm: Brun-:p.a~~(1~ X~ 6/3 plus rouge) • m~es Bravi1lpns qU~ ci-dessus
' __ ...:_:ci~~~:~2~. __~~~~~}~:f~~:,~_r:g:li~~s.a~,1~~x à, arcileux - structure polyédri..
que assez bien développée, de taille moyenne - porosité tubu-
.lair~ fi;l1:e~'\oricineb~olo~.i~uequelques gros pores et canaux.
;. ~ ; :J '.' .~ .'
20 .. 35 pm .,:Brun~p~~e-rosé, mânes gravi1l~!1s. que: ci-dessus mais ,beaucoup plus
~ .. '
nombreux (30 % environ) - m~metexture- structure polyédrique
.. , . . .,' ;. .:',
fine d'assemblage fragile - cohésion d'ensemble moyenne - poro-
sité tubulaire fine moyennement développée .. quelques plages
. :.
compactes et débris coprogènes. ,'. , .
à 35 cm Passage progressif, sur 15 cm, à une carapace tendre soudant
: " .: :" ,1)1; :
les éléments grossiers de l'horizôn supérieur.'
Enracinement
horizon.
'assez bien développée jusqu'ià la base du3èmë
. J '. i: ··.f :'.~ ..
.J, .-•
. .
2.1.2.2. Variations autour du profil de référence
Les variations portent surtout sur la couleur, l'épaisseur et la texture
du matériau gravi1lonnaire. De teinte légèrement rosée dans le profÜ TN 377,
il peut· prendre des COU-léU-l'-S plus· rotltd. 'et'présenter des taches au~dessus du
nivêau-induré.
La texture de l'horizon de surface, de sablo-limoneuse, passe. localement à
sablo-graveleuse tandis que les taux de gravillons varient dans de très
larg~s'proportions'. La taille des, gravillons est très hétérogène',ct la
présence de débri~de ctiirassc~ de toutes tailles~ n'est pas rare.
Lor-sque le niv~au induré est une cuirasse, cette dernière constitue un ni-
veau imperméable favorisant· des phénomènesd'hydrorphie sur'toute l'épais-
seur des horizons sus.;.jacents.
" ~ ..
, . .:.. .~
. ,'r
•
UNITE II
rrofil TN; 'J77 :
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TABLEAU HO 3
.SO~ PEU EVOLUES' P,EGDSOLIQUES SUR l.iL'1.TEH.I.AU GHAVILLONNAIRE,
PEU PROFONDS (. < 50 cm )
ProfoIlq~ur cm •••••••••••••••••••• 0
-
10 10
-
20 2.0 .. 35
Humidité % •••••••••••••••••••••• 0,08 0,26 0,57
'.
Areile i~ ••••••••••••••••••••••• 11,75 23,75 28,75
Limon fin % ••••••••••••••••••••• 19,60 16,00 16,75
Limon,. grossie:r % • "•.•.tt ."••••••:.:. li.... 12.,64 13,92 15,04
SAble fin 10 ••••••••••••••••••••• 33,12 23,02 21,12
Sable grossier % , 17,34 15,83 14,21•••••••••••••••••
l..iat·:f.~re' organiqu~ totale %0 ..... •... ~~ . [12,42 8,63
Carbone 100 •••••••••••••••••••••• 7,18 4,99 ;
Azote·
' , ,
0,46 L%0 " , "0,55'..... ~ ..................
CiNo .•.....•...• ~ .... ~ .......'.'.. '..~. 1,3 10 ". ' ,
< '
.,.
F205 total %0 ••••••••••••••••••• 0,380 0,365 0,304
, F203 tootal %0 ...... I_e •••••• '.1 ••..• :. 11,05 "15,13 ,13,02
Bases ~changeables méq/l00 e de sôl
, ' ,
, Ca . , 0,98 0,42 . 0,20.~ •• ~ ••••·••••• o ••••••••••••
. liG ...... ~ ..... ~ .............:... 0~63 ,0,34" 0,42
K .... ~ .. ~... ~~~ ......... _..... O~12 O,Oê 0,06
Na •••••••••••••••••••••••••••• 0,02 0,01 0,01
S ........ ~ .•.......•............ 1,75 0,,35, 0,69
T ••••••••••••••••••••••••••••••• 5,03 5,28 5,61
S/T
-
V 10 ••••••••••••••••••••••• 34 16 12
. .-.' .. -._._~ .
pH eélu ••••••••••••••••••••••••• 5,0 4,5 4,4
pH KCl ........ ~... ~.~ ........... 4,0 3,9 3,9
:\,. i-
pF 3 .•........................ ~ 7,02 10,02 11,76
pF 4,2 ••••••••••••••••••••••••• 4,20 7,29 8,13.8
Instabilité structurale Is •••••• 1,27 1,21
Perméabi Li.té Kcm/h 0,17 1,33 ' ..1'. :)••••••••••••••
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2.1.2.3. - Caractéristiques physiques et chimigues
La texture de la terre fine, débarassée des éléments grossiers; est
sablo-limoneuse en surface et sablo-argileuse à 35 cm. La fraction sableuse
est riche en sables fins (rapport sable fin / sables grossiers = 2 en surface).
Les teneurs en matière organique, par rapport à la terre fine, sont éle-
vées, moyennes si on les ramène à la terre totale •. Le rapport .c/N indique. une
minéralisation moyennement active.
, L' équilibre azote - phophore est moyen (B. DABIN N° 7) les teneurs en
phosphore sont constantes (0;35%°)."" . . . .• ' ,
., ", ,. . . . .
L'équilibre dès cations (B. DABIN 1961~' est riôrmal 'clans l'horizon super-
c ' ~ . • .. .. ' ~ • • .. "
ficiel(Ca : 56'0 .. Hg: 36, '0 - K 7 '70 ). Il est caractérisé, dans le troi ..
sième horizon, par' une très nette dominance du magnésium (Ca 30 '70 - Mg
61 % _ K : 9 %). ... . ....... , ~ . , ... ~ . Il •••
·. ' . .. .. .. .. .', ... , ..' ....
• .. ..' ~ .. .. • .' , , ...... J .li • • • , .
La stabilité structurale (S. MENIN et GMONNIER 1956) est ~uvaise en
surface, médiocre,dans l'horizon de 10'a'2ô' ééritim~tres" 'caractérisée par
les valeurs faibles du coefficient de,perméabilitéK.(0,77 cm/heure de 0 à
10 cm, i,33 cm/heure de 10 à 20 cm). Dans la natl.lre, le défaut ;de perméabi--
lité est en partie compensé par la prés cnce dé gravi.llons 'qui apportent une.
.. 'Ir"" ~ .' .. . .. • 1 ..." . .,'. • ..
certaine porosité~ . , , ...•... ' ' ..•.
, " • ,'1 ... • .. • , .' • : .. , .. • , ' •
", f • • ~ l .. '" .. • , .. 1 • • • 1 ...... ~ •••
2. 1. 2. 4... Extension i ,~ ~ J.. .. .. ,. ~. <\ .. ,. ,...")" "l ~ • •
• • , ~ • • " Il .; • .. 1 . " '. - t ........,.. ".
• , • .. ," " • • ."' • ~ • • .. • .. .. 1 • ..
Les sols de ce type occupent la maj eure partie des pentes moyennes des.
glaci~, à la périphérie des plateaux,~e1iant cosdQlrnie:rrs aux fonds des
vallées. ••• ,',.• , .••• t, •.~ .~'~":'
On peut les rencontrer également sur les plateaux étroitement.associés aux
:. . .. . ~ \ . . .,. . .. .. ..\ ..' ~ . ... , " ..
lithosols. , ' .. ,'.,'
. ,
Leur superficie totale atteint.5 ,500 hectares soit .environ 8 '70 de la
surface du périmètre.
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2.1.2.5... Utilisation des sols
L'intérêt 8sronomique, que présente les sols de cette unité, demeure
très faible'par suite de .1a présence d'un niveau induréà'faib1e profondeur
qui favorise un engorgement temporaire en saison des p1uiës. Ils constituent
a10rs.des imp1uviwn.quia1imentent le ruisséllement convergeant vers l'axe
,pesvallées' ; l'érosion s'en trouve accélérée.' Le meilleur moyen d'en
limiter 1el> effets est de maintenir ces s61s sous leur végétation naturelle •
Leurs possibilités pastorales, plus favorables que celles des
l'unité!. restent cependant réduites. Ils n'offrent qu'un p3ture
vite desséché après la saison des pluies •
.i.: :':
.~ ....
sols de
temporaire,
2. 1. 3.:- Unité
.; .: :'
III ... ;PATURAGES ET FORETS .': SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LES-
SIVESA TACHES ET C6NCRETIONSDE PSEtJIXXU.Ey, PEU PRO-
FONDS « 80 .cm), SUR 14ATERIAU SABLO-ARGIi.EUX A ARGI-
LOooSABLEUX ..
~ ~ 1,13. ,1. - l'lorpho10gie
,~'exemp1e type de morpholOGie est représenté par le profil TN 126
situé :3 kilomètres au Norù de Parempempé.
: ~
Topographie : zone p1ane~
La végétationJcst du. type savane arborée haùte à sous-strate arbustive
d€!nse à Oxytenanthera abyssinica et 10ca1ernent:combretum micr~nthum. Le
tapis graminéen ;est .brG1é.
La surface du sol est de teinte cris-clair
breux rejets de termites.
l'on y observe de très nom-
. '.1' 01.; ~
. ,
Description]
. "i: l,i
"'- .
o ..;10 cm Gris:'hUIIiifère (10YR 6,5 1 2) .. texture sab10-limone1Jl>e .. ~tt:uc.
ture' massive à' débit des mottes grossières (10 .. 15 cm) , débit
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."' , :
10 - 29 an
29 - 72 cm
Horizon de transition brun-clair (7,5 YR 6/3) - texture sab1o-
;, .
limono-argi 1euse au somm.et devenant argUo.. limono-sab1euse à la
base - structure massive à tendance polyédrique moyen1'\:e à/fine,
.: :
assemblage compact .. cohésion des mottes tQrte pat: écrasem~n.t"
.l: .: :. .. _ . ;";' \ . . :.. , ." :". .:. ~. i.:. ' ,- . . . ._. : , . .: ,. .': . .' .. ...
moins forte par cisaillement - bonne p,oro~itétu.bu1aire etlacu";'
", :;:. . -' ...
naire - activité biologique encore importante filais irrégulière..
. ' '. .... . . .'.
-..'
Contraste fort, transition sur 15: cm ; brun..rouge-c1air (5 YR 6/3,5)
faib1emept hétérogène en surface : ponct\1ationsocres peu contras-
. . . .., . . . ".. '.
tées - puis hétérogénéité de plus en plus marqué à mesure que l'on
descend : les ponctuations deviennent alors des taches ocre-rouille
très contras.tée.5"J.ndivi~ua~i~ées'i's'indur~nt·yers: la .pa~e ?e .
. .. . .'.~' ,'" ' :~:: \~::: '~~ ' ::.: :: :~.~:'~_.:'.~ <. ,- .. .
l'hc:;>rizon - tE'::,.pre dleru;,~b1~argi1el,lseà argUo-limoneuse
. _. i.. '.' '..t. ,'.) . '.'.' .. ' '~ ... : .. ;". . ."'
struct~repo1y~drique'moy'~~~e~d,'~ssemb1age compact - porosité ititer.
1 1 '~. ,_, .... '. . ~ ." .• \' • . . . .
agrégaimoyennement ..d~vei~pp-~~.
72 - 108 cm Passage à un horizon gravi110nnaire cimenté en carap~ce .. é1émen~s
.. ::~ .. :'~-' ... '. " ..... ~ '.
soudés à section ocre et périphérie-rouge-brique, cassables à la
main, et ,8ravil19~S ayant une taille de l'o~dre du cm, cons~itués
de débris de cuirasse a~sez fragi les à section rouge-v~olacé, e~
cortex brun, formes subangu1euses, emballage brun-rosa à texture
crgi1o-1iwoneuse.
i
L' horizon humifère est peu épais, tassé, compact. L~ struc;:ture po1yédriq~c
,- .' .. . . .." .
moyenne des horizons sous- jaèents pçrmet une ~onne .~.~n~~.:~f~q.~des racines. La
présence de nombreuses taches et concrétions rouge-:-bri,que, .. friab les, est car4Q-
téristique de l'horizon reposant sur le niveau induré.
2.1.3.2. - Variations autour du profil Ge référence
Elles portent sur :
La teneur en argile des horizons profonds-
- L1importance des manifestations d'hydromorphie (pseudo-g1ey de profondeur)
L'apparition'du niveau induré à une profondeur variable.
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UNITE III TABLEAU N° 4
Profil TN 126 SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES, A TACHES ET CONCRETIONS DE
PSEUDO..GLEY, FEU PROFONDS «80 cm) SUR UATERIAU SABLO...ARGlLEU'..{
A ARGILO..SABLEUX.
.. (", ..
Profondeur cint' •••••••• ~ •••• o ••· •• -•••••• 0 .. 10 15 .. 25 50 .. 60 lèo~108
.J
Humidité % •••••••••••••••••••••••••• 0,06 0,56 0,89 0,87
Argi le io ••••• •..• -. "• •'•••••• 0 •• "." •••• Il •••• 0 13,5 34,5 41,5 37"H
Limon fin % ••••••••••••• 0 •••••••••••• 16,3 14,5 13,3 13,5
Limon grossier % .....•......... ~ ..... 20,1 13,0 10,9 9,2
Sablê fin ','''0- :-•••.~' •••• __ •••••••••••• ••• •. ,32,1 18,7 17,1 18,6
Sable grossier '7'0 ~.. ~ ................. 17,3 14,4 7,6 11,7
Matière orgariique totale '7'0 ..... ...... '..•. 1,20 0,67 "\
Carbone % .., ........................ 0,70 0,39
Azote '7'0 ••••••••••••••••••••••••••• 0,05 0,04
C/N •••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 9
total '7'~0 .. 0,04
. .
'0,04P205 •••••••••••••••••••••••
F203 total 700 ••••••••••••••••••••••• 11,77 15,37 14,90 23,31
Bases échangeables méq/l00 8r •
Ca ••••••••••••••••••••••••• 1,50 0,54 0,40 0,16.
Hg ••••••••••••••••••••••••• 0,80 0,48 0,54 0,66
K ••••••••••••••••••••••••• 0,15 0,07 0,06 0,06
Na ••••••••••••••••••••••••• 0,09 0,09 0,09 9,}0.
S 2,54 1,18 .. 1,09 0,98••••••••••••••••••••••••••••••••
T ••••••••••••••••••••••••••••••• 4,02 5,59 5,39 4,74
S/T =v 70 .........~ ...~ .•......... 63 21 .20 20
. .
pH ; 5,6 ..... 4;2 4,6 4,6eau ••..........•.... ~ .....•.•...
pH KCl ••••••••••••••••••••••••••••• 4,7 3,7 3,8 4,2
Instabilité s true:t.llra le Is •••••••••••• 1,38 1,73
Perméabilité Kcm/h ••••••••••••••••••• 0,45 1,26 : ..
.., ...
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2.1.3.3. - Caractéristiques physigues et chimiques (tableau nO 4)
~.. ~
1Kl composition granulométrique de l'horizol1 humifère correspond à une teJ:ture
sabla-limoneuse assez riche en sables fins. Le taUJ: de limon fin est sensiblement
~?rts'tartt dans tou~ le profil (14 %) .'- Le tn~_x',dl argile est 'pr6potldérant à partir
de,20,cm, il ~tteint 41 '}'o,~ 50 cm pour déct"Pftrc. sensiblement. ensuite •
. La stabilité structurale, particu1ière~entmauvaise.dansl'hori~on de sur-
facej s'cp.élibrc sensiblement en prof6ndeut~oEl1.~·bht·ct..rhé:téî::is~ pût: la très'
faible valeur (lu cocfficiellt K: de percolation., (9.,4~ ctl1/b, datls. J.'·horizon O. 10 cm).
ment active. • • r ,". .. • -.' •.• " ... ~ •. , ' : " • .. f' • " "." .'
..t: •. ~ '.l , .. t· •• ~ .. "
Les teneurs en c?z ote sbnt fnib les (0,-05' %0'; ëêl1è!> èlu ',ph~sphote pratique':'
ment, nulles., (0;04 '7.0) : iL s'agit de, sols carencés .en.?2 05 •.
Le pH ct le tnux de saturation sont très bas : 4 et 63 '0 pour l'horizon
.... • • • • • •." ,., ~ .. r" -10 ••1 ~ ..
humifère, 5,,3, et 20.10 à 50. cm de pro~ondeur.. " ",," , . , ..• , " .•. , .
. ~. ,
'. '
2.1.;3.4. - Extension
• ~"I
.. ~' .• _ - ' .....~ ,. ... ...., •• ," t. " .. ~.
.. .. • " , ," • . • , .~ et.." e.,.. ..
;~. · .. -"' .....· ••• ~ ....... "".,r.'1 .•
Ces' sols couvrent des surfnces importan~es : - 2b 000 hectares, soit environ·
29 'ode la surface du périr.1ètre, au::que1s S 1 ajo'utch't- è'C:\l::: "ue' in'&ic' t.YP~· Crou-
pés -en QSl:1ocintion ci.:.ns l'lmit.G V. ' . ' , ,. - , .. , .... > •
Ils sont dominants :
, ,t'
au Nord de Parempempé où ils se juxtaposent' aux sols p~ofonds
. ~. l' ....." ~ ..,. ,. ,'. " ~ .• • .' • \
-.,à l,'O\.1~st deDinmbo\jr;
- au Sud.E.t de la mare de Sécuine.
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2.1.3.5. - Utilisation des sols
La valeur agronomique peu élevée ct la sensibilite à l'érosion hydrique
. ". .' .. .
de ces sols; ne permet pas d'envisager 1eùr utilisation pour des cultures
exigeantes. Leur v~cation reste ~ssentieilement sy1vo-pastora1e comme l'indique
R. BERTRAND dans son étude sur les sols de la région Sud-Koumpenntoum (8). "Les
. ,
sols de ce type supportent une végétation du type savane arbustive qui passe
souvent à une savane arborée. Cette savane constitue un pâturacc de valeur
,moyenne, utilisable en saison des pluies Ct 'début de la saison sèche. Ces zones
sont d'autant plus intéressantes pour l'élevage que de 'nombreuses mares y exis-
tent et peuvent servir à l'abreuvement du bétail jusqu'cn décembre-janvier pour
les mares les plus importantes •••
L'exploitation ména8&c de ces savanes pour le bois de chauffage ••• peut être
envisagée sans inconvénient majeur".
Ces sols maintiennent un équilibre bio-chimique naturel qu'il serait dan-
gereux de détruire.
Leur reboisement en essences peu e::dgeantes quant à la profondeur du sol
pourrait être envisaeé.
2. 2. - SOLS DE l'JOINDRE VJu.EUR AGRlCOLE
2. 2. 1 - ASSOCIATION DES UNITES l, II, III, IV
Cette unit( regroupe 4 types de sols dont 3 ont été étudiés précédemment,
réunis en association pour des questions de cartographie (délimitation impos-
sible à l'échelle au 1/40 000 en l'absence de relief et sous un couvert végétal
uniforme) •
Les principaux facteurs qui limitent la mise en valeur de ces sols sont
ceux décrits précédemment pour chaque unité. Ils se résument ainsi :
- susceptibilit~ à l'érosion (faible stabi1it( structurale et niveau d'en-
Goreement à faible profondeur) ;
- capacité de rétention pour l'cau qui est faible en surface, et limi-
tée en profondeur (épaisseur réduite et présence d'éléments grossiers)
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- trop faible ~olume de terre en ce qui concerne les sols les moins profonds •
.. La presence dé solS profonds (IV) ,en association dans cette unité carto-
gràphique·lui donné ··cependant un certain intérêt agrico le. S'il n' apparatt pas
possible d'y installer des blocs cu1turnux d'une centaine d'hectares il semble
toutefois que des parcelles de moindre importance, judicieusement délimitées et
mises eri culture, peuvent y dônner des résultats satisfaisants.
Les· sols de moindre profondeur (unité III domiriànte) ont un volume deterresuf-
tisant poür entretenir une végétation nàtur~lle importante. Ils peuvent servir
de patura(:/~s de bonne qu~lité et supporter des coupes forestières ménagées, pour
le bois de chauffaie.
Cette unité très morcelée couvre une assez grande surface (10 000 hectares
soit 14 % de la surface du périmètré). Elle est particulièrement bien représen-
tée dans la moitié sud du périmètre.
" .'.
2.3.1. - UNITE IV
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2.3. - SOL3 D~ VALEUrr ACmICOLE SATISFAISANTE
CULTURES ATTELEES RECOl.â:iANDEE3. SOLS FamUGUmUX TROPI-
CAœ LESSIVE"; A TACHE;) ET CONCRETIONS DE PSEUDOGLEY, PRO-
FONDS (1- GO cril). SUR hATERIAU SABLü..ARGlLEUX A ARGILO.SABLEU;~
Les' sols placés dans cette unité ont une épaisseur au moins écale à
80 en. Ils regroupent plusieurs séries tres voisines que nous n'avons pas
, • ..,i
jugé utile de dissocier dans cette ~tude.
2.3.1.1 .. liorpholofiie
Nous donnons, ci-après, ln description de trois profils de référence.
Profil TN 103 B
- Situation au Nord de Parempempé
-Topoêraphie ; trè~ lécère pen~e ( 0,5% )
Véeétation : sava~earborée moyennement dense à sous-strate arbus-
tive peu développée; tapis herbacé brûlé.
- ASpect superficiel : brun-clair légèrement rosé avec de nomb:.eu;~
épandae;es de sables déliés rou;:.
- Description
o 11 cm Gris humifère (10 YTI 5,5/2) avec quelques poches remplies de
sables plus clairs - texture sableuse, riche en sables fins ..
structure massive à débit en mottes grossières (10 à 15 cm)
débit des mottes très mnlaisé (au marteau) - cohésion d'ensem-
ble moyenne, localement forte - porosité interstitielle et
tubulaire fine peu développée, quelque::; Gros canam: ct eros
pores tubulaires - ~uclques rares aIDeS coproeènes.
11 - 36 cm Contraste moyen, transition graduelle .. brun ( 10 YR 5/3 ) -
" ., ..' .
te~:turc :::.:.blo-nrcilcuse 'encore riche en sables fins .. struc-
ture massivë à débit polyédrique moyennement aisé, de tnille
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moyenne à fine , localement structure polyédrique fine en as-
semb1aee assez fraCi1e - cohésion d'ensemble faible à moyenne -
porosité tubulaire fine mieux développée que ci-dessus, quelques
Bros pores tubulaires.
36 - 65 'cm:":Contrastc moyen, tiansHi.ori diffuse - brun-rouge clair (7,5 YR
5,5/4) - texture argilo..;sab1èuseà argileuse - structure massive
à tendance polyédrique moyenne à fine, débit aisé - cohésion
d'ensemble faible - m~me porosité que ci-d0ssus.
65 • 100cm :Contrastc moyen, transition'diffusé - plus clair que ci-dessus
(7,5 YR 6,5/3) - même texture que ci-dessus - structure massive
à tendance polyédrique, débit polyédrique en assemb1ageàsscz
fragile - cohésion des éléments faibles par cisaillement - assez
bonne porosité - amas coprogènes et quelques gros canaux.
Enracinement : moyennement abondant dans les 50 premiersccnti-
mètres, présent jusqu'à la base du profil.
Fentes de dessication tous les 50cm environ, descendant jusqu'à
la base du profil, larges de 0,5 à lmm.
ProU 1 TN 168
- Situation : 4 km au Nord-Ouest de Parempempé
Topographie zone plane .'.. l <~,
- Végétation : assez belle savane arborée avec quelques touffes
arbustives de Combretum micranthum; tapis'brû1é.
- Aspect superficiel : gris~c1air ; queique~ épan1~ges de sables
dé liés, roux.
Description
o
- 15 cm Gris humifère (10 YR 4,5/2), homogène - texture sab1o-1imoneuse
structure massive à débit motteux très aisé - cohésion des
é1èments faible à moyenne; horizon lité en surface; porosité
interstitielle ct bio1oeique assez bien développée.
"~. ,
15 - 41 cm
,;'
: Contraste fort, transition graduelle;
., Brun-çlair-rosé 0,5YR'5/3). homogènQ; texture sab1o-argileuse
à argi1o-s11b1~use" structure massive à tandance polyédrique -
. cohésion d J ensct1lb1e moyenne à .forteporosité interstitielle ct
tibu1aire fine, bien développée, quelques gros pores tubulaires.
41 - 95 cm : Contr~stemoyen, trcnsition diffuse;
,:l~run-clair 0,5: YR5,5/4): homogène-texture argilo-sab1euse à
argi1~use - structure polyédrique moyenne à fined l assemb1age
_'. ~; ,fa.ib le - coh.ésion dl ensemble moyenne, cohésion desé1éments :
--J, ; ,plus forte avec des noyaux à cohésion forte - porosité tubulaire
fine bien développée, quelques gros porcs tubulaires et gros
canaux.
";·r."
95 -, 128crn
à 128cm
• Contraste moyen, transition sur 10 cm '.'brun-Jaune-c1air (10
YR ;7/2,5) .. légèr.ement:hétérogène>: quelques ségrécations ocre
. roui lle - t.e~cture un peu' plus arg! 1euse que- ce 11e de 11 horizon
sus~jacent - même. structure que· celle indiquée ci-dessus mais d'as.
semblage plus fragile 0; cohésion 'd' ;:.'tlsemble faible à moyenne
porosité tubulaire finc moins bien développée.
les ségrégations.ocre-rouilledeviènnent plus 'nombreuses (30%
.. de la masse} et. s ~ indurent;:lécèremeht.
é;Profil TN ·189
- Situation: 3,6 lan au Sud-Est de Ga1é
- ;'J;op.ogr.aphic :; zone plane
- Végétation: savane arborée claire; tapis à andropogonées dominantes
- Aspect superficiel : Brun-gris; épandage de sables déliés roux.
,':...• ."':'ll'
: ~: . ~'. ". .~.' : ",
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" C.:.\.......
Description
o - 20 cm gris-clair légèrcmen~ rosé (1o·n 5/2) - texture sableuse,
sables fins à moyens - structure massive à débit en grosses
mottes (20 x 30 cm), non orienté, peU' mamelonné -'cohésion
..• d'ensetnble moyenne à faible, coh~sion'plus forte par cisail-
lement - porosité interstitiellè bien développée, .présence
de quelques gros canaux.
20 - 43 cm Contraste moyen à fort, transition graduelle.
Brun-rosé (7,5 YR 5/6) .. texture sableuse faiblement argi-
·leusQ - structure massive, débit à faces mamelonnées - cohé-
sion d1ensemble plus forte que celle delthorizon sus-jacent-
.porositéinterstitielle et tubulaire fine moyennement dévelop-
,·pée.
43 - 85 cm
85 - 130 cm
Contraste moyen, transition diffuse -
Brun-rouge-clair (5 YR 5/3,5) homogène - texture sablo-argi-
leuse- .. structure massive,' débit,'assez. facile, à tendance"pcilyé-
drique - cohésion d' ensemb le moyenne, présence'de noyaux à
cohésion plu-s: forte - p-ôrosité tubulaire g'rossfère d'origine
bi.olog1que nombreux amascoprogènes.'
Brun-jaune-rougeâtre (7,5 YR 6/5) homogène -texture sablo-ar-
gileuse à argi lo-sab leuae - strùcturemassive à tendancepolyé-
drique, débit aSsez facile - cohésion d'ensemble moyenne - po-
rosité tubulaire fine moyennement développée, quelques gros
pores tubulaires - rares plages d'amas coprogènes.
Enracinement : moyennement développé dans l'horizon de surface,
encore présent à la base.
Ces sols ont une morphologie caractêri'Stique qui rend' leur distinction
facile :
- un horizon humifère (All) gris-à gris-clair dont l'épaisseur varie
de 10 à 20 cm; de texture sableuse ou sablo-limoneuse, généralement riche
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en sables fins, une structure massive à débit motteux (de 10 à 20 cm) souvent
malaisé, avec parfois, localement, une structure grumeleuse autour des ra-
cines - la porosité est mixte : interstitielle à tubulaire fine - Lorsque
cet horizon est épais, l'activité biologique est toujours importante.
- un horizon de transition (A 2) un peu plus coloré, épais d'une ving-
taine de cm, à t~xture sablo-limoneuse faiblement argileuse en surface, deve-
mint: ' sab lo-arei leuseà la base - structure massive à débit polyédrique, de
taiuëïnoyenne à fine- la cohésion Y est fréquenun~nt élevée, ceci étant pro-,
'•.• ',' '". •• • ••.• • --.. _. ':. Il • ~ "
bablementdûà une dessication poussée des .ciments argi lo-ferriques..; la po-
rosité est très bien développée et souvent sup&i-ieureà cellé' èlè i'ihorizon
sus;'jacent. 21.le, est liée ,à une~ntance activité biologique. ',.'. , .
.1,'
- un horizon roug~ (B) d'accumulation des. sesquioxydes. et de l-'argile;
",la textùre est argi1o~~âbleuse à aq,ileuse; ,lastr~ctureest'plùs dévelop-
pée, manifestée par une tendance polyédrique en assemblage plus-ou moins
lâche - la porosité est encore bonne, mais plus irrégulière que'~an~.i'?ori-
zon sus-jacent.
'. -un horizon de transition (B2 ou B2g) de t.::inte de fond p lus claire
,"fortement.tachéd'ocre,:de rouge-bd.que~ de grisLces taches sont'plusou
moins indurées et individualisées; ce caractère tend à s'accentuer en pro-
fondeur - la structure disparatt progressivement devient massive à débit aisé •
.. ~ • <, '" ~ ..... J' " .. " ~ , .'
2.3.1.2~ - Lespropriét~s anclxtigues (tableao~ 5, 6 et 7)
. .' . 4
Les p;ropriêté.s phy'siques sont: influencéesj dans les deux preriliérs'"1 ,.. ," " . '..
. • . : -: , •.• ~ •. , " • Il ., '" ....
, .
horizons, par la présence dè sab les fins et de limons qui repçlent. ces. sols
serù.ibles' aux phénotnènes de bàttanCe. Le taux d'argt'le crott progresSivement
" . l.·........., Il ... or'
,en profondeur e~ le maÛmum se situe: soit en B, soit à la ba~c. du, pl'pfil."
." ... " ".. . '" .;
Les teneurs en matilre organique, moyennes dans 1 'horizon" de surface
"(médiane: 11,9'700 ) diminuent de moitié d<lns l'horizon sui~ant' (médiahê" 6~ 7%0)
Le rapport C/N de ï' horizon de surface es t souvent é levé (médiane: 16, cas'
eJ{trèmes : 10 et 21) fortement inf luencé par l'abondance des débris végétaux,
plus ou moins calcinés, qui jonchent le sol des savanes arborées après le
mITE IV
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. TABLEAU N0 5·
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES, A'TAGHES ET .CONCRETIONS DEPSEUDO-6LEY ,PROFONDS
(-~ 80 cm) 'SUR ~1ATERIAU SABLO-ARGILEUX A ARGlLO-SABLEÙX
"
..• PROFIL. TN 103 B ! PROFIL TN 168 :" . .,
Profondeur en cm: ... '.. i 0-10 ·20-30 40-55 90-100 0.15 20;';30 60~10·· 100.100
Humidité i. "0,04· 0,17 ; 0,51 0,05 0,25•••••••••• ,.,
Argile ./., 7,0 16,? 33,2 31,3 1 7,5' 15,5 21,7 33,5•••••••••••••
Limon fin % •••••••• • 8,0 6,5 7,0 7,5 .6~5~ ~, 2 18,2 7,2.
Limon grossieri. ••••• 14,8 .12,6 11,5 11,3 14,4t 14;3 10,0. 1O,1~
Sable fin .. %> .••••••••• 44,5 40,4 26,6 28,2 32',8- , . ~0,2 19,2 19,8
Sable g,ross.ier % .. 21,5 19,3 13,8 13,8 , . 40,9 34,0 24,7 23,3•••••
o,••1. •
hat.org.totale i.o •••• 7,25 4,56 18,95 ,9,64 . ,
Carbone i.o •••••••••• 4,21 2,65 11,60 5,54
Azote %0 •••••••••••• 0,40 0,36 0,62 0;3'6
CIN .....•.... ~ ....... 10 7 17 15
, .
F205 total 7.0 .."....". 0,08 0,08
°
0 ; .. ..
" .'
,.
F20,3 t,ota 1 7.0 ••••••• 8,41 10,81 14,90 13,21 9',60 , 10,30 12,90 20,90
Bases échangeables
.. ~
méq/l00g de sol
,.. .. ,
Ca
••• ••• ••••••••• 1,44 0,60 6 48 ":"::0,30: -",'2,86, ·119 .0,8l? 0,82, , ,.. , .
Mg•••••••••••••••• 0,56 0,72 0,80 0,88 Il 1,02 0,75 1,12 0,96K •••••••• 0 •••••• ,·,0,09 0,05, . i 0,06 0,06 il 0,13 0,06 0,07 0,07Na ••••••••••••••• 0,08 0,08 0,09' 0,08 0,08 •0,0,9 ,0,02 0,03
S ••••••••••••••••••••• 2,17 1,45 1,43 1,32 4,09 2,09 2,09 1,88
. ,
3,02 3,10, 5,14 4,03 4,45 2,82 3,59 3,68T ••••••••••••••••••••
SIT =~ % ••• ~••••••• 71 46 27 . ' 32 91 74 58 ' 51l.f;
"', .
pH eau •••••••••••••• 5,6 4,6 4,6 4,5 1 6,2 5,2 4,4 4,7pH KCl .......... ~ ... 5,0 4,0 3,0 3,8 5,7 4,6 4,0 4,0
,
Porosité .............. 22,35 2.6,31 24,26 32,91
pF 3 ... -~...•..•..•.•.. .. 4,61 6,85 12;,37. 12,46
pF 4,2 ••• ••• ••••••••• 1; . 2,QP 4,,~8. 8,59 6,89Il
. ,
.,
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'TABLEAU HO 6
Profil .TN189: SOLS FER,RIJGlNEUX TROPICAUX LESSIVES, A TACHES ET CONCRETIONS DE
PSEUDO..GLEY, PROFONDS (~80 cm) SUR liATERIl'.U SA:eLO..ARGlLEU"J.: A
ARGILO-SABLEU'J.: •
Profondeur en cm.
°
.. 15 25
-
35 80
-
90 120-130
Humidité % .........•........ ~ ...... 0,04 0,19 0,54
Argile % .. . 5,5 .8,7. 24,2•••••••••••••••••••••••••••
Limon fin % ••••••••••••••••••••••••• 4,7... .7,3 3,5
L1l'non grossier % ••••••••••••••••••• 12,.5 10,7 7,9
Sable fin % ••••••••••••••• 0 •••••••• 34,0 24,7 21,1
Sable grossier % ••••••••••••••••••••• 42,2 40,2 37,6
" :. .,
:tiatière organique totale irIJ ••••••••• 10,79 5,19
Carbone %0: •••••••••••••••••••••••••• 6,24 3,00
Azote ioo ••••••••••••••••••••••••••• 0,34 . 0,24
CIN ••••••••••••••••••• o •• ~ ••••• o •••• 18, 12
P205 total %0 •••••••••••••••••••••• 0,09 0,12
:
F203 total %0 .o ......... ~ ......... ~. 10,81. ., , _12,97 16,82 16,80
,
Bases échangeables méq/l00g de sol
Ca •••••••••••·•••• ~ •••••••• ~.~ '1,04 . 0, 8L~ 1,12 l,lL.
Mg••••• ~ ••••••••• ~ ••••••.• ~~ .•• 0;50 0,62 1,02 1,1ü
K 1;00 . , 0,06 0,06 0,07•••• o •••••••• ~.o ••••••• o •••
lia •••••••••••••••••••••••••• 0,03" 0,02 0,02 0,03
S ••••••••••••••.•••••••••••• a ••• 3,37 l,52 2,22 2,40
T •••••••••••• o •••••••••••• e •••• 3,27 .. 2,80 3,86 3,65
"/T ~ V% Saturé 54 57 65ù , ••••••••••••••••••••••
. ,
pH eau ••••••••••••••••••••••••••••• 6,0 5,2 5,6 5,6
pH CKl ••••••••••••••••••••••••••••• 5,5 4,5 4,6 4,6
Porosité % ••••••••••••••••••••••••• 23;96 23,95 24,92. 23,31
pP 3 •••••••••• e •••••••••••••••••• 3,18 4,98 ü,74 9,94
pF 4,2 ••••••••••••••••••••••••••••• ·2;01 3,31 7,37 8,25
.. .
..
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TABLEAU Il 0 7
Sur 11 profils: SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES, A TACHES ET CONCRETIONS
DE PSEUDO-GLEY, PROFONDS (~, 80 cm) SUR HATERIb.U SABLO-AH.GI-
LE UX A ARGILO-SABLEUX.
.,
Argile + limon fin
Haximum Hirtimunt Hoyenne Hédiane
en surface ••••••••• 38,4 9,1 20,6 16,5
vers 25 cm ••••••• 49 17 ,5 31,0 25,5
. '
v~rs 60 cm. ••• • • • • 55,2 30,7 42,3 40,2
vers 110 cm ••••••• 51,4 33,5 4-2,1 40,7
Natière organique '1'00 .. , . " . ... '.
. ,.' ~!' ,
ep surface .. ... ".... 18,95 ,7,25. ,,11.90 11,96
vers 25 cm
: ".- ....... .'
9,64 4,59 .. ' 6,86 6,72
Azote 700' ' .. , < t· . ' ,
. ,
.. ' "
" ,
,en surfé:ce .~ ...... 0,64, . ' .0,3.2 0,45 0,41
vers 25 cm ........ 0,62 0,31 0,35 0,36
, .. '
C/N
en surface 21 10 14 16
..
••••••••
vers 25 cm: .o •••••• 15 ' , 7 . ~ " 11' .. 12
; , ... ' " '
P205 total 100' , , ' . , ....
"
en surface •••••••• 0,41
°
0,07 0,09
S ' , .. .. r: '" 1 1> _ •• ", •
en surface o ••••••• 4,09 0,82 2,62 2,44
vers 25 cm ••••••• 3,11 0,95' , 2,48 2,06
vers 60 cm ........ 3,18 ,1,43 , " 2,,32 2,,12
vers 110 cm ".0 •••• 3,71 1,32 2,19 2,12
T
en surface ........ 5,53 2.,65 3,62 3,10
vers 25 cm 5,8'4 ' , ' '2','82' ' 3,79 3,86••• 0 •••
vers 60 cm 6,37 ' ' , , 3,59 .. , 4,69 4,40•••• 0 ••
vers 110 cm ....... 6,21 3,60 4,40 4,50
, .". '-,
SIT
"
", ..
en surface ........ 3aturÉ:, . , 2.7 71 , . 76
vers 25 cm .. ~ ..... 74 , , ~22 57 59
vers 60 cm o •••••• 79 27 54 57
, 110 77 32 56 55vers cm ........
, . , ,
pH eau . ' " .., .
en surface •••••••• 6,3 4,3 5,4 5,3
vers 25 cm , 6,0 4,1 5,1 5,2•••••••
vers 60 cm 5,4- , - '4,3 ~ , .- ' .. , 4,8' 4,7.......
vers 110 cm 5,7 '0' . "4,4 .. . " , '5-,-0 .. • j, ~ ~ 4,7•• • • • • 0
• 10 ,"
, "
... , :.. . , ,
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passage du feu et qui sont incorporée au sol par l'activité animale.
Les variations progressives des tau~ de fer tota1Scmb1ent indiquer
le lessivage de cet élément : on note un minimum eh surface ct un maximum
généralement situé sous l'horizon le plus argileux.'
Les teneurs en azote sont faibles (médiane = 0,41 %0 pour l'horizon
superficiel). Les teneurs en phosphore (0,06 1'00 ) correspondent à un état
de forte carence et manifestent un net déséquilibre avec l'azotedès·l l hori..;
zon superfici~l. Lafértilité chimique est faib1e~'
• J'
. .... .'. ".
Ces sols sont nettement désaturés en surface; là désaturation augmente
avec la profondeur e~ m~ine temps ql1é"lepH décr'o!t'.· Les réserves en éléments
échangeables s'ont faibles et n~ ~ s'actrots'sentpas en: profondeùr avec 'l'auc-
mentation des taux d"a~gile. êes basbs échohngeàb1es sont essèntiellëment·· "
. ~onstituées de calcium et magnésium. La capacité d'échange, faible en sur-
face,au~'IIlen~e dans les h6rizori'si:1.es·' plhs riches en argile; elle· atteint son
.".1"
ma:dmum entre 40 et 100 cm (3 à 6 ÎIl~q/l00r; -ae so1h' .-
L'équilibre des bases est indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est.
caractérisé par la dominance du calcium dans les horizons superficiels, par
celle du magnésium dans les horizons profonds, et par un très net déséqui-
libre K/Ce
sur 11 profi 1 Ca % Hg % K% Na%
Equi libre des bases
en surface 64 29 5 2
vers 25 cm 50 44 4 2
vers 60 cm 39 54 5 2
vers 110cm 39 55 4 2
.
Les porosités, mesurées sur mottes sont extrêmement fuib1es. Elles pré-
sentent souvent deux valeurs minimale dans le profil, la premiè~c correspon-
dant à l'horizon superficiel (22,3 % pour le profil 103 B), la deu::dème, à
la partie supérieure de l'horizon B (24,2 %).Signa10ns que ces valeurs, déter-
minées sur des mottes isolées, ne sont pas représentatives de la porosité
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totale des ~oriz~ns. Elles témoignent cependant d'une forte tendance à la
compa~~t~' e't au t~ss~m~nt 'qUi peut être attribli~e :à plusieurs causes ' forte
;."
proportion de sables fins ct de limons srossiers,c1asscment hétéramètiique et
forme plus ou moins arrondie de ces ~ab1es, tau:;, de' ~ol1otdes'irisl.iffisants'
pour,donner; li.e~,à une acrée;ation importante.
"',:'
~éS réserves en "eau utile" sont limitées dàris 1éshod.z~ns supérfi-
cie1s mais beaucoup p lus impo~tantes dans les 11orlzoriS profonds'qùi peuvent
être exploitées par les racines" de nombr~uses plantes' cu1tivé~s·.. '
L'utilisation de l'humidité à pF3 pour le calcul de l'eau utile aboutit, en
fait, il une très nette sous éva1uati.on de la capacité pour l'eau réellement
utilisable' par les plantes.' Cornp'te tenu des études de profilBhydriques ;faites
s~~des sol~ c~parab1es, nous p~nsoris que :cette capacité est de l,tordre de
l00nm pour la couche de sols comprise entre 0 et 'lmêtre.
" ... "
Les tests de stabilit~ st~uctura1e (lÎÊNIN et l>10NNIER 1956) (planche no9)
révèlent la structure instab le et la pe'rinéabi lité réduite' de f' horizon' super-
ficiel ;la stabilité structurale s'améliore légèrement dans les horizons plus
6 .. i .. ..
profonds
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2.3.1.3 - Variations autour des profils de référence
Les sols de' cette unité règroupcnt des séries que nous n'avons pas dis-
sociées à l'échelle du 40~oOOèrii(;!. Quoique 1e~'prof! 1s ne soient pas ide~~iques
ilS rest'ent cependant \~e1ati:V~mcnt·comparables. La variabilité dès caractères
morphologiques intéresse surtout :
- L'épaisseur plus ou moins grande de l'horizon humifère.
- La différenciation de la teinte des horizons profon~s (~run.jaunâtre,
brun-rouge€tre, brun très pâle), dépendante des conditions de draina-
ge.
- L'importance et ta :localisation des caractères d thydromorphie qui
peuVent app~niattre'plus ou moins hau't dans le proÎil.
La variabilité des caractèristiques physiques et chimiques de ces sols
apparaît nettement sur les graphiquesf!gurés sur les planches 7 et 8.
2.3.1.4 - ExtenSion
• .' 1
Ces sols constituent une unité cartographique dominante à l'intérieur
du périmètre prospecté. Ils couvrent la majeure partie des plateaux, où ils
vPi~~neAtet sc confondent parfois avec les sols de l'unité III (au Nord de
Parampempé) et' se juxtaposent' aU}t~ols 'des vallées' (Est de Ga1é et l-1éréto)
Cette unité occupe 25.500 hect~res, soit environ 36 % de la s~'~fa~e
prospectée. Elle se répartit principa'lement en 3 grandes zones ':
.8000 hectares d'urt 'seul tenant au Sud";'Est de Galé; "
- 7000 hectares entre Bamba-lCoundiaoct ;Sàrê.H' fal! .,
6000 hectares dans la région de Parempempé.
C'estsur cessuperft'ci.es tLue'dot"eht être déli.inÙés les blocs cu1tu-
raux des nouveaux 'villages.
Il apparaît toutcf~{snécessairedesouligrier l'hCtérogbné!té te1ative
de ·cettè unité. Au milieu d'une va~te étendue de sols profonds, il niest pas
rare de trouver des flots de sols gravi110nnaires sur cuirasse ou carapace
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(où des sols dont la profonde~~ est inférie~~'e-'I80-~mf~-La'-monotoniëdu
relief et l'homogenéItA de la couverture végétale rendent impossible: la .~éli..
mitat~on de toutes ces zones.à l' échell~ ~u 1/~.Ogg~~Ses impuretés i res~en~
cependant U.mitées ~:<;les surfaces restreintes et ne modifient que faiblement
: '~ ,".: . ..1 ",'
le pourcentage avancé plus haut.
2.3.1.5.- Utilisation des sols
r..
Les sols de cette unité ne sont pratiquement pas cultivés actuellement.
Ils ne sont.pourt~nt pas méconnus à en juger par l'intense activité qu'y dé-
.' -' .' '.' . .' "." " .. : . ,.' .".
ploient les charbo~nierset par l'important réseau de pistes temporaires qui
relient les meules de charbons aux axes routiers.
"i.
Ces vastes étendues servent
~ . .. .
peaux. Elles sont proeressivement
et à mesure que disparaissent les
également de terres de parcours aux trou~.
',1.,.
délaissées durant la saison sèche, au fur
points d'eau (mares de cuirasse) •
. ' .. '. .' ,.
. Les raisons du manque d.' intérêt porté par les agric~lteurs aux sols de
cette unité sont diverses : , ,
- cer~~ines ~ont ~ndépendcntcs de~ car~ctoriDtiques. m~es des sols
.. éloignement des points d'eau naturels permanents (cours d'eau) •
.. profondeur de la nappe phréatique:. ',.
- pression démographiq~e insuffisante pour inciter les agriculteurs à
cultiver toutes 1es_t~rres disponibles.
- dlautrcC leur sont !nQirectŒ.~nt iDées : \: .~ .
- végétation assez dense nécess,itant des travaux de ;dé(1j',~ch~ment impor-
tants :
- difficulté de c+F~l1J.a:tion~n.sa:l..~on AÇ!sp1uies.du~ait du mauvais
drainage (mares temporaires, submersion ou I3ngorg~mentdes pistes
rendues imperméables par le tassement).
- d~autrc::;, enfin, r':sultent d1r~~ten.cnt Ù-.:S ?ropri(:t~s p~y~iq';l~S et
chimiques de (:es sols, p1ua. particulièrement de cel1~"de leurs hori-
zons superficie.1s:,:j
- tendance marquée à la compacité et au tassement des horizons A, due
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à la présence àe limons grossiers, au classement hétéromètrique des
sables et au taux de coIIo,!:des insuffisant pout' donner lieu à une agré-
. gation impor,tante.Cette tendance e~t fort·ement accentuée par la des ..
t.1.'"Uction de la cauverturevé::;étalcct par dez façan,:; culturales Guper-
ficielles ~l conduites.
faible porméabilité des horizons A (dépendante des caractéristiqueS
précédemment citées), responsable à la fois, de llhumectntion irréL~
lière des horizons profonds, de l'engoreement superficiel souvent
~rqué, .' ct du déclanchement des phénomènes de ruissellement, m~mc sur
des pentes très. faibles •. '
- prise en maSSE: des horizons superficiels à la fin de la saison dés'
pluies par dessication ~t durcissement des ciments argi10-ferriques
,qui soudent entre eux les grains de 'quartz. Cette priSe en màsserend
difficile llarrachage de l'arachide (seul pi-oduit à être actuélletnent:·
largement commercialisé •
Tout projet de mise en valeur quine tiendrait pas compté de ccscarac- .
téristiques défavorables des sols risquerait fort d'aboutir à un échec.
!\...
En contrepar.tie, ces s'ols présentent: que1quc$caractéristiques favorables:
-volume de terre exploitable par les racinès,Aappréciab1e.
bonne économie de 11 eau dans la meSure dù l'on parvic.:mt à maintenir'-
une perméabilité suffisante. pour assurer l'int'iltration 4e touteS les
pluies.·Une réserve en Qauimportante dans l'horizon argilcu:c (13') est·
alors disponible pour les plantes à enracinement profond (elle est de
l'ordre de 100 mm).
- ten~ur en matière orGanique moyenne dcns l'horizon Al
.. satura.tion du complexe absorbant assez 'levée dans Lis horizons super-
ficiels mais diminuant fortement en profondeur.
Compte tenu de la faible capacité d'échange, les réserves cntioniqucs
sont donc limitées, elles devront être entrete,nues par une fertilisa-
tion appropriée, (qui devra compenser également la carence très marquée
e.n phosphore). . .
:: ....... ':":
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De tels caracteristiques expliquent les résultats satisfaisants obtenus
sur ces so1s par ·les paysàns du vi 11age de Koumaré· (observation des résidus de
récolte des cultures de mil entre Koumaré (:t Ha1em..Niani).
Le sticc~s' des cultures réalisées sur de tels sols semble être étroite..;
ment dépendant du mode dé préparation du sol et, plus particulièrement de la
réalisation des labours.
Ceux-ci interviennent en effet directement sur les caractéristiques phy-
siques des horizons superficieLs qui liniitent actuellement les possibilités-de
production de ces sols.
est •.
.Selon les travaux de C. CHARREAU (1970), ie 1abourj susceptible d'inter-
venir sur l'infiltration de l'eau : une expérience réa Usée en 1968 par
CHARREAU et SEGUY sur les cases d'érosion de Séfa a montré que "pour une plu-
viométrie de 729 mm, 578mm se sont infiltrés 'sur sol labouré contre 459 mm sur
. , .
terrain non travaillé, soit une arnélioration globale de l'infiltration de 26'% l.~
Le' labour appliqué à ces sols ne petit manquer di a.voir également une
influence marquée sur 10 texture de la terre arable. Nous savons en effet que
ces sols sont caractérisés par: un contraste marqué éntre l'horizon superficle1
(0..10 cm), très pauvr'c en argile' (5 à la %) mais souvént assez bien pourvu en
limons fin et grossier (15 à 32 %) et l'horizon sous-jacent; beaUcoup plus ar-
gileux (10 à 30 %) et généralement moins limoneux. Le l~bour, en remettant les
éléments terreux des horizons profonds et en les mélangeant à'ceux des horizons
superficiels aura donc poureffet. de remonter 'serisib1ement les teneurs en argile
de ces derniers (CHARREAU 1970) et de diminuer faiblement leur teneur ~n 'limons
fins et &rossiers. Ainsi se'rontcréées des conditions pluS favorables à la
structuration des sols •
.' '
Pour être bénéfique, ce processus devra être progressif.C' est pourquoi
il ne PQrait pas recommandé de labourer à grande profondeur 'aussitôt après le
défrichement : il vaut mieu~~ augmenter progressivement année après année, la
profondeur du labour.
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Pour mettre au point les techniques culturales les mieux appropriées à
ces sols particuliers,' iJ \sera~it nécêssaÙed'avoir reëours à l'expérimentation
dès la, mise en pla,ce des pr~iers villaees, àe t:açon à faire bénéficier des
. . ...., l,. _'.~ .' }", .:; •.•. '. •
premiers résultats toutes les "terres neuves"qui 'se~ont défrichées par la
','! ; ,
suite.
-) .
~1 apparait, dès: maintenant, que de tels sols ne peuyent être cultivés
de façon satisfaisante sans l'utilisation de la trac~ion animal~.
La légende de la carte d'aptitudes des sols jointe à ce rapport exprime cette
recommandation•.
r, ;
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2.3.2... UNITE VI - CULTURES iMANUÈLLESPOSSIBLES : :SOLS FERRUGINEUX
TROPICAUX LESSIVES PROFONDS (~80 cm) A TACHES
ET CONCRETIONS DE· PSEUDOGLEY, ASSOCIES A DES SOLS
HYDROMORPHES i· SURHATERIAU SABLO-ARGILEUX COLLU..
VIO-ALLUVIAL.
Cette unité groupe ~eux types de sols que nous n'avons pas dissociés
dans le cadre limité de cette étude, en ra;i~lon·de l' extens ion très ·téduite
~ . .:..
des sols hydramorphes.
A) - LES SOLS FERRUGINEUX PROFONDS SUR HATERIAU SABLO-ARGILÈUX COLLUVIO-
ALLUVIAL.
Assez voisins des sols profonds précédemment décrits, leur distinction
porte essentiellement sur :
• La texture, dépendante de la granulométrie du matériau co11uvio.
alluvial:
• L'horizon superficiel est sableux, sa teneur en argile (10,5 %)
est cependant parfois légèrement supérieure à celle observée
dans les sols de plateau, tandis que sa teneur en limons, fins
et grossiers, est moindre (16,5 %) •
• Dans l'horizon sous-jacent, la texture évolue proGressivement,
par augmentation de la teneur en argile (15,8 %).
Les couleurs présentent une gamme variée allant du jaune clair
à l'ocre rouge, en fonction des conditions de drainage.
Ces sols sont mieux drainés que ceux des plateaux.
Le type le plus souvent rencontré correspo~d au profil décrit ci-dessous.
2.3.2.1. - MOHPHOLOGIE
Profil TN 138
- Situation 9 km au Nord-Est de Parempempé
.. Topographie : sur terrasse co11uvio-a11uvia1 en pente faible.
- Végétation : savane arborée haute à Sterculia setigera et
Adansonia dieitata ; tapis herbacé assez bien développée.
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Description
Gris·humifère (10 YR 5/5,5) homogène .. texture sableuse à
sables grossiers et fins ··..;·structuremassive,à débit motteux
moyennement aisé - cohésion d'ensemble : moyenne; porosité
.. int..er:stit:f,.elle bien développée quelques gros canaux.
':r.
16 ... 35·cm Contraste .moyen, t·ransition gradueHè" ...
Brun-clair (1,5 YR 4,5/4) homogène... texture sableuse'à sables
fins au sommet, devenant sablo...faiblement argileuse à la base -
., structure mal:is.ive à débitmoyennanentaisé .. cohés:f,.ond' ensem-
bl'e moyenne .. porosit:é- assez bien développée, interst1.ti'elle
et tubulaire fine .. forte activité biologique.
35 .. 90 an
.- .l~ "... l ".':.!"!' . l
Contraste moyen, transition graduelle -
Brun"r.o,ùg~-clair(5 YR 516} homogène .. texture sablO'..a'rgileuse
devenant plus argileuse à la base de l'horizon ... structure
inassive à· débit mamèlonné moyennement aisé-.. cohésion d' ensem..
ble un peu plus forte que celle de l'horizon sus~jacent ·(hori-
zon le plus compact) .. m~Qe porosité que ci..dessus •
Enracinement : très bien développée dans les deux premiers
pO.J::"izon, biert d.éveloppée ensuite.
Principaux caractères morphologigues
La succession des horizons est s'ensiblement tou)()urs la même
- un horizon humifère plus ou moins épais, caractèrisé par sa texture
sableuse à gran~19métric .étalée (rapport sa1;>les fins .. sables grossiers :
. ' .. ". " ,
de 1 à 1,3) généralement pauvre en. limon, la structure est ma~sive à débit
aisé, la porosité interstitielle, le drainage est satisfaisant, l'enracine-
ment bien· développée.'
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• un horizon de transition progressive, plus coloré, faiblement argi-
1euJ{ ou saQ10-a:rgi1eux, peu, compac~,\à porosité~t()uj()lJrs. interstitieHe ou
, tubu1air~fine, éga1~en~ .bi,~n..dr~in€..,:;., '
- un,horizonB ~extura1 (le plus riche en argile), généralement rougi,
de teinte homogène, la structure reste massive à débit mamelonné ou polyé-
drique, la cohésion .estmaximum s~msjamais,~tre très fo:rt~,: la poros.ité
toujours bonne,
_ ,?:.' i -U11 hprizon plus clair, ,,~co1).ési()n faible, 1égèreme~t moins argileux,
1~ structur,e et l~ porosité sont ~dentiquesà çelles de 1'horizon B.
A noter l'absence de taches, indice de bon drainage.
~..~~2.2,1 - CaIactéristigues physiques et chimiques<t§l.b1e~u 8)
~ va:riab~lité de la texture en profondeur estm?ins accentuée que
celle des,,~oll> profonds d~ plateau,..
La pe~éabi.1ité'et 1 i indice' d' :l.nstabilÜê structural ls détermi-
nent des stabilités médiocres.
"
.'. ;" i" .
La capacité utile' pOur, l' eau êst faible 'et sensiblement constante
dans le profil.
La teneur en matière organique est moyenne dans 11horizon super-
ficiel. Le rapport CIN esté1ev'é, influencé par la couverture-~êg~ta1ede
savane arborée.
La somme-des bases; échangeables, moyenne à faible en surface,
d~croît' rapidement 'dès le 2ème had·zon.
,.... ' ...
Le taux de saturation, fort en surface, reste moyen ensuite.
Le pH est voisin de la neutralité dans l'horizon de surface
il décroît d'une à deux unités dans les horizons moins pourvus.
Ces sols sont très carencés en P2ÛS' et présentent un déséqui-
libre KI ca marqué.
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UNITE VI TABLEAU N° 8
PROFIL TN 138
, ',.
SOLS FERRUGn~EUX TROPICÀuX·LÈSSÎWS, A TACHÈ'S ET
CONCRETIONS DE PSE UDO-GLEY1 PROFONDS (~80 cm)
SW Mb.TERIAUSABLO~ARGILEUXAJ'~GILO-Si\BLEUX•.
Profondeur en cm••••••••••••••••••••• o - 10 20 - 30 ,"60 - 70 90 - 100
Hum~ditê ;0 ••••• 0: •••.• 0 D.•.•• 0 0- •• D •. e 0 ••~ •.. J.; J o 04
.... , .: 0,74.: 0,72
Bases échangeables méq/l00 g de sol.
19,30
35,0
·j,8
9,0
28,7
19,0
19,22
"'i
36,0
4,5
7,5
26;6
·:21,:5
14,41
7,25
4;21
0,31
13
15,8
5,·8
9,3
39,'3
28,5
1,20 1,06 1,44
1,18 1,12 1,09
0,08 " .. .-9-,..1e>:} , .0,09
0,09
.. .
0,09 0,09
2,55 2,37 2,71
.. 3,12 3,89 3,46
81 60 7f;J
.
6,0 5,3 5,2
5,1 4,3 04,5
5,89 11,90 11,18
3,77 ·9,94 9,48
2,12 2,09 1,70
1,47
0,85 .. ,. . ".. '"
4,60 ,
2,38
2,22
0,78
1,11
7,0
6,0
10,50
6,50: .. ...
.10,8.
42,'0
30- ...
-l--
13,44
7,80 ..
0,53
14
..
,
0,'00
12,25
.
2,84
0,84
0,39
0,08
4,15
. ··4,29:
96
s. 0 00.0.0.00 •• 0 •• 0 ••• 00.00.0
.'.' ·T ... 0 "." 0 0 ~ ~ 0 0 • .0 • ~ o."'•• ""0 O."" 0 0 0 0 .0 ••~ :
S/T = V %0 • 0 0 0 0 0 0 .0 •••• 0 0 •••
cau. ~ 0 0 0 .~ • ~ ~ ~ •• o· 0 '•• 0 0 • 0 0 • 0 0 •• 0 •• 0
KC1 •• 00 •• 0.00. 00 •• 0 ••• 0 00 000 0 o. o.
pH
pH
pF 3 •• 0 ••••••• 0 • 0 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 ••••
pF 4,2 •. 0.0 •••• 0 • :"~"o :0 "0 0 ~ •• 00"0·0 •• 0 • ~
Eau utile•••••••••• o ••••• o ••••••••••
Instabilité structurale Is ••••••••••
Perméabilité Kcm/h ••••••••••••••••••
Ca ••••••••••••••••••••••••••
Mg••••• 00.0 •• 0 •••••• 0 ••• 0 •••
K••• 0 ••• 0 0 0 0 0 0 • 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 •••
Na ••• 0 •••• 0 0 •• 0 • 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 •••
Matièr~,orgap~ique, tota.l,e %0 • ....... ~ ',.
Carbone', ~o .';.00 o'. o'. ~ •..•• · .. ~-o ~'••• 0" ••• ~.~.,
Azot e '700 •• 0 0 • 0 0 •••••••• 0 0 •• g ••• 0 ••••
C/N
'. . . . .
Argi'le '~'.~'~" .' .... ~ •..••• ;.0 ••••• ~ o·.' •••• •'
Limon .:fip~.1 ;0 • •:~ •.'o o ...~ •.: ••• ·.··.·0 ~./~.~.; ~. 0'. O".:'.
Limon grossier .'7••••• ~ •••••••••••••••
Sable fin" io.·· •• ~~.·oo·~~o~.oo~~~.o•••·•••
Sable grossier 'o ' o·•• •i••••
.1 ....
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B) - LES SOLS HYDROMORPHES DE VALLEE
Très peu étèridu~dans la région ces sols apparaissent dans les bas-
fonds du lit mineur des axes alluviaux, temporaireillent inondés pendant la
saison des pluies.
L'origine alluviale ou colluvio~alluvial du matériau sur lequel ces sols
..... ·se d~elopp·ent: détëmu.ne une assez bonne homogénéité des caractérist~guesmor"",
phologiques. Le caractère essentiel. reste lié à 1 'hydromorphie qui est par-
tielle ou totale temporaire en fonction des conditions topographiques~ Les
phénon1ènes dtengorgement se t.raduisent, de haut en bas, par
... ~ des ségrégations ocre;;o'rouille le long des racines.,
- des taches diffuses, ocres, ocre-rouille, à contours· décolor~s, pell,·
contrastées. .1'-
" ...
- l'apparition de taches grises de pseudo-;:,ley à centre rouille. Vers _...._..
J
le bas, ces taches st individualisent, s'indurent et peuvent former des con-.
crétions.
• ,. , ••.J 1 _ ~ ••) '.'
est généralement massive.
L'extension de cette unité ca~tographique correspond à celle des axes
aiiuviaux.
Eile couvre 6 500 hectares soit. environ 9 '70 de la surface totale du
périmètre.
Pour les raiSons que nousàvonS iridiquéesplus··hi:llJt,· cette unité regrou-
. pe la plus grande partie des villages actuellement installés.
2.3.2.4. Utilisation
.Les sols de cette unité sont actuellement les seuls à ~tre très large-
ment cultivés.
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sitl,J,és àpro.xiltlit~ de~ p()int.s d' eauautourdesquels s e;...s<>'Ilt regroupés
les villages, ils sont bordés Sur une erande partie de leur périphérie, par
des éboulis ou des affleurements de cuirasse qui délimitent les zones cul-
tivées •
. Cette unité qui associe des sols ferrugineu:t et des sols hydromorphes
profonds est adaptée à une certaine diversification des cultures :
- Les sols ferrugineux sur matériau sablo-argileux colluvio-alluvial
sont faciles à cultiver à la mein et conviennent aussi bien à la culture de
l'arachide qu'à celle de plnntes à enracinement profond. Moins limoneu~ que
les solsde'plateau, leur horizon superficiel est, en effet, sensiblement
plus meuble et poreux et moins atteint par le phénomène de prise en I@sse
lors de la dessicat10n. Il ne présente pas par ailleurs, le m~me contraste
de texture avec l'horizon sous-jacent.
'" -".L'u.tilisation de la traction attelée pour le labo~r de ces so~s serait
,certainement bénéfique. Elle ne pr~sente pas cependant le m~me caractère de
nécessité que pour les sols de l'unité IV.,
- Les sols hydromorphes,pourraient ~trc adaptées à quelques cultures de
décrue moyennement quelques aménagements pour pallier l'irrécularité du
régime hydrique.
Dans leur ensemble, les sols de l'unité VI ne sont donc pas disponi-
bles pour l'installation de nouveauxvillages~
L'opération "terres neuves" devrait cependnnt permettre d'en améliorer
les rendements en généralisant les techniques de fertilisation et de travail
dü sol appropriées.'
.• J .",
' .....
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CHAPITRE 3
ETUDE DES TERROIRS PROPOSES POUR LES SIX VILLAGES NOWEAUX
31. La localisation des villages.
La première phase de ltétude, portant sur l'ensemble du périmètre pros.
pecté, a donn8 lieu à l'établissement de deux cartes, dessinées à l'échelle
du 1/40 000
- une carte d'aptitude des terres aux cultures
- une carte d'utilisation actuelle des terres.
C'est à partir de ces documents qutà été fait, sous la conduite de
Monsieur Moustapha SARR, directeur du service de l'Aménagement du Territoir,
le choix des 6 villages nouveau:c.
Selon les indications données, chaque village doit couvrir une superficie
totale de 550 hectares, comprenant 525 hectares de terres cultivables. Il
est également prévu de grouper ces villages deu~{ par deux de façon à facili-
ter l'utilisation des installations coopératives (les centres des villages
groupés étant séparés d 1 environ 3 kilomètres).
La carte des aptitudes des terres aux cultures fait apparattre deux
'unités caractérisées par des valeurs agricoles satisfaisantes:
- L'unité IV constituée par les sols profonds développés sur les
plateaux. Elle couvre 25 500 hectares soit environ 36 % de la
surface prospectée.
- L'unité VI constituée par les sols profonds limités aux axeS al-
luviaux. Elle couvre 6 500 hectares soit environ 9 % de la surface
prospectée.
Sur la carte d'utilisation actuelle des terres, il apparait que seules
les surfaces qui correspondent à 11 unité IV sont disponib les pour 1 'ins ta1-
lation de nouveaux villages, l~s autres (unité VI) étant déjà très largement
cultivées.
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L'unité IV se répnrtit principalement en 3 grand secteurs dans les-
quels il est aisé de reBrouper les villages deu}~ par deux
.. les villages 1 et 2 dans le secteur Nord-OUest (de part et d'autre de
PalFempempé)
.. les villaees 3 et 4 dans le secteur Est
..
.. les villuges 5 et 6 dans le S\i!ct",ur Sud
(proche du village de Galé)
(entre Bamba-Koundiao et Sare Mfali)
Dans le secteur Nord..Oucst cependant, la disposition des terres culti-
vables est telle qu'il nIa pas été possible de rapprocher les villages suf-
fisarmnent pour que leurscèntr:~s ne'soient séparés que de3 'kilomètres
environ (leur distance est voisine de 6 kilomètres).
Il Y a lieu de rcmurquer que les emplacements des six vi llages, étant
situés Sur la m~me unité cartographique, correspondent sensiblement au~c
m~es sols. Les problèmes posés par leur mise en culture seront donc sem..
blables (à quelques nuances près). Ceci permettra de tirer parti des ex..
périmentations teites dans les premiers villages pour l'ensemble du projet.
Cette expérimeritationdevrait porter plus particulièrement sur les techni-
.. qucs cult1ral'on adaptées à ces sols dont les caractéristiques structurales
Sont peu favorables (problèmes de l'infiltration ct du ruissellement de
l'eau).
3. 2. La prospection à l'échelle du 1/20 000
Après avoir localis~ les emplacements des 6 villages, il nous était
demandé dlen effectuer l'étude de détail à l'échelle du 1/20 000.
Les résultats de la prospection systématique entreprise à cette fin
ont plusieurs' fotsconduit à modifier' de quelques centaines de mètres les
localisations des ensemblescùlturaux initialement adoptés, de falion à
éliminer soit des lIohès'de cultures et de jachère soit des sols de moindre
valeur agricole (unité III). Pour cette raison, les superficies prospectGes
à l'échelle du 1/20'000 sont souve~t supérieures à 550' hectares (650 ha.
pour le village N° 1, 750 ha pour le vilbge N° 2, 610 ha pour le vi llage
N° 5).
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Seuls les emplacements délimités"par un trait large sur les cart~s (qui
correspondent aux superficies indiquées) Oj;~t été effectivement prospectés
avec une densité' d'observation adaptée à l'échelle du 1/20 000. ,Le tracé
de la carte a été prolongé, à! l'extérieur de ces !limites, par extrapola-
tion, à partir de toutes les données disponibles (prospection au 1/40 000
et photo-interprétation).
.' .'
3.3. Les caractér1stiguesdéfinissant l'aptitudédes sols! aux cultut;es '. ~
3.3.1. ~-~!~~~~!~~_~~~~~~~eè!~~;desemp1ac~en~~choisisest caractérisée
par des pentes très faibles, non perceptibles à l'oeil nu, sauf dans la par-
tie Sud du village N° 3, marquée par de larges ondulations à proximité d'une
t8te de vallée. Seule une étude topographique pennettrait de les ,~ppré~'i~r
par nivellement. Il n'a donc pas 6~é possible de les f~ire fieurer sur les
cartes.
Si faibles que soient ces pentes, elles influencent n~anmoins le ruis-
sellement et on observe une érosion en nappe, presque eénéralisée: sur l'em-
placement des six villages. Cette érosion risque de s'amplifier si le dé-
frichemënt n'est p~s accompagné de mesures anti-érosives (mise enèu1ture
rationnelle, limitation de la 1c~gueur de pente cu1tivée.~~)
3.3.2. Les caractères d'hydromorphie ont été relevés dans: de nombreux
'. ~~---------------------~----~profils étudiés, localisés plus ou moins haut dans le profil, m~e dans
l'horizon superficiel ou ils sont manifestés par la présence de petites
zonations ocre-rouille autour deS ra'cines-w- ,,-
Il-est évident que ces 'caractères d'hydromorphie interviennent sur
l'aptitude des sols auxcu1tùres, plus particulièrement dans le,cas des
cultures sensibles aux phénomènes d'engorgement et d'asphyxie.
Il est apparu, : cependant, qu'il n'était pas possible de délimiter les
zones hydromorphes sur la carte de détai1. En l' abs cnce de toute pente
continue, -la répartition 'des caractères d'hydromorphic est en effet très
dépendante du micro-relief, c:':.::r;:; :::;~r'é pl!r la ,présence de "micro-cuvettes"
qui correspondent à' des taches d'hydromorphiedont le diamètre est de,
l.ordre de la dizaine de mètres (voir chapitre 1).
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"' Il est, par ailleurs, 'Vraisemblable que le modelé, qui sera: créé par
la mise en culture,,'Inodifierasensiblcment la répnrtition des caractères
dlhydromorphie. Il dépendra du choix des techniques culturales adoptées,
que cette modification intervienne dans un Sens favorable ou défavorable.
3.3.3. La texture intervient, entre autre, sur .l~ po.ssi.J:>.i.li,tés de struc-
...--- ...- ...
turation des horizons et Sur leurs réserves en eau disponibles pour les
plantes. Celle deshÔrizons superficiels, très influencée par la présence
dl épandages sableux, présente des variations peu perceptibles et très
localisées qui n'ont pas pu ~tre figurées sur· les cartes.
Celle des horizons compris entre 50 et 80 centimètres ;est plus r~gu­
lièrement répartie, aussi a-t-elle été la seule retenue pour llétablisse-
ment des cartes à 11 échelle du 1/20 000. Elle exerce une action prépon-
dérante sur ltéconomie de lleau, disponible pour les plantes à ~~~~
profond.
Les textures ont été appréciées sur le terrain et étalonnées par
rapport QUX résultats de llanalyse granulométrique ; trois classes ont
été retenues, caractérisées par des teneurs différentes en éléments fins
- texture sablo-argileuse (moins de 25 % dlargile)
- texture sablo-argileuse à argilo-sableuse(de 25 à 35 "10 d'argile)
- texture argilo-sableuse (plus de 35 % d1argile)
3.3.4. La profondeur du sol
. ---- .._--------------
Elle intervient directement sur le volume de terre exploitable par
les racines ct donc sur toutes les réserves disponibles pour les plantes
(éléments fertilisants, eau ••• ). Elle intervient également sur la vulnéra-
bilité des sols à ltérosion.
Compte tenu des indications qui nous o.~ été fournies sur les exieences
des plantes dont la culture est envisagée : mats, sorgho, coton et arachide
(I.R.A.T., I.R.C.T., C.F.D.T.) nous avons retenu 80 centimètres comme
profondeur limite.
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Il semble que de petites enclaves de sol dont la profondeur est in..
férieur ,à 80 centimètr9s, peuvent, ~tre; avec prud~nçe, i~clusedans une
rotation culturale.
3.4. Etablissem~nt de i'fiches signalétiques;' pour chacun des terroirs
proposés pour 1es 2six villages.
Nous avons regroupé tous les renseignements disponibles pour chaque
terroir, sur une f~che.
Nous y avons adjoint la descriptiond1un profil caractéristiqueçor-
respondant aux sols dominants du terroir et, quand cela était possible, les
résultats analytiques correspondants.
; ,-.
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3.4.1. "Fiche signalétigue~', du terroir proposé ,pour le Village N° 1
(Secteur Nord..Ouest)
. '. ~ .. \
Loca!isation liIilité à'frOuéstparla rout'e de ~umponntoum'4à Maka, sur
2,6 kilomètres, à 10 kilomètres de Koumpenntoum.
Coordonnées [;éographiqucs appro:idmatives du centre :
- 14° - 30' 29" clé longitude Ouest ....
"130 53 '20" dela·titudc Nord •.
2,2 km~
Végétation
Superficie totale
Accessibilité
Forme et dimensions : Trapèze rectangle
.. longueur des cStés Nord et Sud (orientés Est..Ouest)
3,4 et 2,2 lan
, ." ,"'
.. longueur du cSte Est (orienté Nord-Sud)
Voisine de 650 hectares
Par la route KOur.lp~nntoum à tlaka et par la piste
Barl~ielà Para.nperùpé.
: Savane arboré~ forestière, dégradée par l'action de
l'homme. Tapis herbacé constitué principalement d'andro-
pogonées.
Topographie : Zone plane
Utilisation actuelle.: Exploitation charbonnière au Sud-Est et à l'Ouest.
Jachères anciennes dans la partie Ouest (à proxi~té
de Douman)
Répartition des terres : Elle est indiquée sur la planche NO 10
- dominance de sols à texture sablo..argileuse à
argilo..sableuse (82 %)
- sols à te~'ture sablo-argileuse (13 %)
- sols à texture argi lo..sq.b~euse (2 '7.)
- quelques enclaves de sols dont la profondeur est
inférieure à 80 CQ (3 %).De faible étendue et
généralement cultivables, leur présence ne devrait
pas intervenir dans la délimitation des blocs cul-
turaux.
Profil type et-'r6sultats d'anaiyses': nous avons fait figurer sur les pages
suivantes la description et la fiche analytique du profil T N 232, représen-
tatif dea',selS idomil'l.ants;à. texture sablo-argileu.e à argilo-sableuse.
Localisataon : partie Ouest du périmètre
Topographie:; zone plane
Végétation jachère vieille de 5 ans.
o - 20 cm horizon humifère - Gris homogène - texture sablo-limoneuse
riche en sables fins - structure massive à débit malaisé -
cohésion d'ensemble forte - porosité tubulaire fi~~_p~~,
développée.
20 - 90 cm transition distincte à un horizon brun s'éclaircissant très pro-
gressivement vers la base de l'horizon - texture sablo-argi-
leuse à argilo-sableuse - structure massive,débjJ: pa:r éclats
aplatis et localement, débit'à tendance polyédr;ï.q\1.é ~. cohésion
,d'ensemble moins f~rte que ci-dessus _ porosité tubulaire fine
et grossière, àssez bien développée, fentes de dessic.a.~i~n, "
fines.
90 - 120cm transition progressive à un horizon de teinte plus claire,
où apparaissent qu~lques éléments ferruginisés (2 'VdJ,~~Je~-.
turc sabla-argileuse à argilo";sableuse -structurCtnas~v:e,
débit par larges éclats anguleux - cohésion d'ensemble forte -
porosité, tubulaire fine moins bien développée.
120 - 130cm beige à texture sablo-argileuse, les élém~ritS ferr~giri:isés
(S %) deviennent de plus en .plus nombreux - la structure est
toujours massive'èt la cohésion:: d'ensemble forte - porosité
tubulaire fine trÈ'!s peudéveloppéa•.
1~0 -210cm brun-jaune-cl~ir avec de grosses concrétions rouilles (10 %)
à cassure de teinte lie-de-vin; diamètre : 1 à 2 cm - texture
" .
'Ij sablo-argileuse à argilo-sableuse - structure massive, débit
par, éclats anguleux - cohésion des éclats : moyenne par
cisaillement - porosité tubulaire fine très peu développée,
quelques eros canaux et cavité - fentes de retrait, fines,
jusqu'à la base.
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Vil LA G E N° 1
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L6gende.
~.:.";j:;:m Sable Argileuse
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. ;c ••'.
. .
~.' . '." Sablo Argileuse à~ '.' .' , .. ' Argiio Sableuse
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CARTE DES PRINC 'PALES
CARACTERISTIQUES DES SOLS
DEFINISSANT LEURS
APTiTUDES AUX CULTURES
Echelle 1: 20.000
Texture du
SQI antre
50 et 80 cm
de
profondeur
g,rofondevr
u;J sot
§
([ID
Arg Ho Sableuse
Profondeur
IflférÎ-eure Q 80 cm
1
o 200m
,
"
1.000 m
EmptQ<::em~nt proposé pour
Pensemble dos bIGes C \lt-
turQUX du Vinage
(Superficie- ~ 649 hectares)
210 - 250 cm
2,50 cm
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passage brutal à un horizon gravillonnaire (70~) constitué
de concrétions et de débris de cuirasse polyédriques à an-
gles émoussé~dans un emballage brun-très-pSle argilo-sa-
ble.uJc.
passage à une carapace tendre par coalescence des éléments
indurés ci-dessus.
,---- -Enracinement: -assez bien développéedans-lthorizon de surface, réduit
ensuite Qais encore pr~sent à 120 cm.
PROFIL TN 232
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FICHE ANALYTIQUE TABLEAU 9
==============================~======================================~=================-
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES,A TACHES ET CONCRETIONS
. DE PSEUDO-GLEY, PROFONDS ( ~ 80cm) SUR MATERIAU
SABLO-ARGILEUX A ARGILO-SABLEUX
o - 20 20-45 54-90 90~120 130-160 180-21C 210-250Profondeur cm
HUIaidité % 0,07 0,32 0,64 0,66 . 0,16 0,78 0,77
Argile % ·............... 8,2: .17,0 26,0 28,0 29,0 29,0 31,0
Limon fin %.............. 5,8 5,3 4,8 5,5 5,8 7,0 6,5
Limon grossier %.......... 12,8 ·12,2 8,5 10,1 Il,5 12,0 12,4
Sable fin %.............. 32,2 27,3 20,9 19,9 19,4 18,6 18,8
Sable grossier %......... 41,5 36,0 34,6 30,1 27,5 26,0 23,9
Mat. org. totale %2 •••••.
Carbonne %2 •....•..•.....
Azote %2 ••••....•..•..••.
C/N .
P205 total %2 •.•.•..••••
10,08
5,85
0,35
16
0,08 0,08
F203 total %2 .....•.••.. 12,73 14,41 16,33 16,30 18,00 18,90 17,06
Bases échangeables
ME pour 100 g de sol
Calcium .................. 1,38 0,68 0,90 0,86 1,24 1,16 1,20
Magn8sium ·............... 0,44 0,90 1,10 1,42 1,47 1,33 1,44
Pota;:; sium ·............... 0,07 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,06
Sodium ................... 0,02 0,02 0,03 0,05 0,03 0,03 0,04
S ........................ 1,91 1,67 2,11 2,39 2,79 2,58 2,74
T ........................ 2,65 2,83 3,65 3,07 4,18 3,73 4,10
S/T = V %·............... 72 59 57 77 66 69 66
pH eau
pH KC1
4,8
4,0
5,0
4,1
5,2
4,1
5,0
4,2
5,3
4,6
5,5
4,6
5,3
4,6
=================================~==~~=======~=======================~=====~===========-
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3.4.2. "Fiche signû1étigue" du terroir proposé po~r le villcp,e N° 2
(Secteur Nord-Ouest)
L()èaii~ûtion limité, approximûtivmaent. au Hord, par la piste ae
Parempcmpé à Gn1é, sur 2,2 kilométres, à 600 mètres à l'Bst
de Pûrempempé
Coordonnées géographiques approximatives du centre
- 140 27' 45" de longitude Ouest
- 13 0 51' 50"-de 1ûtitude Nord.
Forme et dimensions
. Accessibilité
Végêtad.on
lfectans1e de 3,4 ~ci1omètres du Nord au Sud
de 2.2 kilomètres de 1nreeur d'Ouest .en. Est.
voisine de 750 hectûres
au Nord pûr la piste re1iantParemp~pé à Ga1é.
au Sud-Ouest, par la piste de Diambour à Ga1é
(à 2 kilomètres de Diambour).
savone arbustive dense, à dominance de Combretuuf
micranthum au Nord-Est.
Savane arborée, dégradée par l'action de l'homme à
l'Ouest.
Savane arborée claire à sous strate arbustive irrégu-
lièrement développée'; ni lleurs.
Topogrnphie .zone planE:
Utilisûtion actuelle: exp10itntion charbonnière, avec concentration de meu-
les, il l'Ouest •
Jachères localisées à l'Ouest et au Nord de la piste
de Parempempé-Gnlé.
Rép~rtition des terJ;es: eUe ~st indiq~é.,e sur 1ap1anc:.he N° 11
,. - ,forte -dooinance <;les sols, à ;textuJ;c sablo-argi1eux
..'- .,..,'. ,
à argi10-sab1euse (90 %).
- sols à teJ:ture argilo-sab1euse (~_io)
- quelques enclaves de sols peu profonds à l'Est (4 %)
-à,tl0ter la présence de petites mnreS (10 à 100 m2)
dans les parties Nord et Sud.
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Profil type et résultats d'analyse : nous avons fait fiGurer sur les pages
suivantes la description et la fiche analytique du profil T N 243, représen-
tatif des' sols dominarits·~
Profil TN 243
Localisation
Galé.
partie Ouest du périmètre, en bordure de la pist.e Parempempé-
Topographie : plan
Végétation sur jachère récente, tapis herbacé brOlé
Aspect superficiel :gris-clair, ppucireux.
Description ':
o ~ 25 cin
25 - 70 cm
70 .. 110 cm
humifère gris-brun-clair .. texture limono-sableuse à sablo-
, . grossierslimoneuse, riche en sable~ tresf1,ns, quelques grains./- struc-
ture massive, débit difficile en éclats anguleux .. cohésion
, des· . ....
d'ensemble forte, cohésion/mottes : moyenne à foite -porosi-
. , , ..
té tubulaire fine et grossière, très forte activité biologique
transition diffuse hbrizon brun-jaun~tre légèreme:nt hét~ro-
gène : présence de taches ocres et rouilles à partir de 40 cm,
légèrement indurées - ,texture sablo-areileuse à argilo-sa-
b leuse - apparition de pctîtesconcrétions (fI) = 5 rmn)
ovotdes, rouilles, friables- structure massive, débit ma-
laisé cn éclats - cohésion d'ensemble: forte, des mottes
moyenne avec des noyaux à cohésion plus forte .. porosité
tubulaire fine bien dévc10ppée - très forte activité bio·,;,
tique (nids, galeries, amas coprogènes).
transition sur 15 cm à un horizon beaucoup plus clair,
blanchi, avec quelques taches ocres et rouilles, diffuses,
légèrement indurées (un peu plus que celles de l'horizon
sus.. jacent) .. texture sablo-argileuse - structure mâssiv~,
débit malaisé en gros éclats irréguliers .. cohésion d'en-
semble plus f()rte que celle ci-dess~s, cohésion des rùùtt:::o
.moyenne - porosité nettement moins développée que celle de
l'horizon sus-jacent.
Enracinement : très bon enracinement dans l' horizon de
surface, encore visible à 110 cm.
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N.M
PROFIL IN 243
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FICHE ANALYTIQUE TABLEAU N° 10
SOLS FERRlGINEUX TROPICAVXLESSIVES,A TACHES
ET CONCRETIONS DE PSEUDO-GLEYi PROFONDS Q 80 cm)
SUR l1ATERIAU SABLO-ARGILEUX A ARGILO-SABLEUX.
Profondeur cm o .. 25 25-50 50 - 70 10 .. 90
Mat. orge totale %0 8,37
Carbonne %0 4,84
Azote %0 0,37
C/N 13
-
1»2°5 total %0 0,06 0,15
F203 ,totéll '00 9,00 11,30 15,60 14,40
Bases échangeables
lE pour 100 g. de sol
Calcium 1,52 0,82 1,18 1,14
. ..
,
... , -
Magnésium 1,16 1,08 1,44 1,26
Potassium 0,08 0,06 0,06 0,07
Sodium 0,02 0,02 0,03. ·0,02
S 2,78 1,98· 2,71 2,49
T 3,31 4,41 5,74 .5,74
S/T = V % 83 44 47 43
pH eau 6,1· ·5,3 5,1 5,0
pH KCl 5,0 4,2 . 4,1 4,2
Caractéristique. physiques
pF 3 6,30 9,45 lJ.g4 14,97
pF 4,2 3,28 6,36 11,21 11,51
Eau utÜe % 3,02 3,09 2,73 3,46
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3.4.3. " Fichcsigna1étigue
"
du terroir propos é pour le vi llaGe N° 3
(Secteur Est)
Localisation:<-: situé à 4 ldlomètrcs au Sud Estcle Ga1é.
". ,." . . .."
Coordonnées Léogr;;~phiqucs appro~dmatives du centre
14° 22' 20" de 10nsitude Ouest
13° 51' 25" de latitude Nord.
Séparé du village N° 4, situé à l'Oues~ par une bande de
terrain de 800 mètres de large.
Forme et dimensions : rectangle de 2,5 kilomètres de lonGueur du Nord au Sud~
2,2 Id10mètres de largeur d'Ouest en Est~
Superficie totale : voisine de 550 hectares
Accessibilité aucune piste ne donne directement accès au village.
Une piste; de direction Sud-Est, au départ de Ga1é" aboutit
à une mare située à 1 200 mètres à l'Ouest çlu périmètre.
Végétation
Topographie
savane arborée lSche à soos-strate arbustive discontinue peu
déve1opp'ée. Tapis herbacé brûlé.
zone plane sur l' en,semb1e. Larges ondulations dans la partie'
Sud, à p'~'o)dm:ité 'd'\t~e t8te de vallée.
Utilisation actuelle : aucune trace d'e}~loitation par les charbonniers,
ni de jachère m8meanciennc.
Répartition des terres : elle est indiquée sur la planche N° 12.
~'t '.. .. .'
dominance de ,sols à tmcture sab10-argi1euse à argi1o-
sableuse (77~i'o)
.. sols à texture sab10-argi1euse (13 %)
sols à texture argilo-sab1euse (9 10)
, .. une seule petite enclave ùe sol dont la profondeur
est inférieure à 80 cm (1 %), ne doit pas atre prise
en considération pour la mise en valeur de l'ensemble.
Profil type et résultats d'analyses : nous avons fait figurer sur les pages
suivantes la description et la fiche analytique du profil T N 198, représen-
tatif des sols à texture sab10-argi1euse à argi1o-sab1euse du périmètre
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On note les teneurs en matière organique et en P205 total relativement
élevées.
Profil T N 198
r" .~".
Topographie : zone plane
Végétation
En surface
Description
o - 13 cm
13 - 39 cm
39 • 60 cm
60 .. SOcm
savane arborée ISche, sous ..strate arbustive peu développée.
important épandage de sables roux déliés
.: :.
humifère gris-brun (10 YR 5/1,5) homogène; texture sableuse
à sables moyens à fins ; structure massive, à débit motteux ;
cohésion d'ensemble faible à moyenne; porosité tubulaire' gros-
sière bien .développée, quelques cavités à remplissages de
sab les roux.
contraste moyen, transition sur 10 cm ;
brun-pSle (7,5 YR 4/3 moins rouge) homogène; texture sablo-
argileuse ; structure massive, débit à tendance po~yédrique
, ~~.
cohésion d'ensemble moyenne; porosité tubulaire fine et
grossière ooyennemcntdéveloppée.
brun-rosé - (7,5 YR 6/5) homocène ; texture argilo-sableuse
à sablo-argileuse ; structure massive à débit polyédrique ;
moins poreux que 'l'horizon ci-dessus, quelques gros canaux
(~ == 5 mm)_.
brun-jauao..clair, homogène; m&nc texture et structure que
celles de l'horizon sos .. jacent ; cohésion d'ensemble forte
porosité tubulaire fine ct grossière peu dév(.;loppéc.
PROFIL 198
.. 64 ..
TABLEAU N° 11
- ,
SOLS FERROOINEUX TROPICAUX LESSIVES A TACHES
ET CONCRETIONS DE PSEUDO..GLEY, PROFONDS (~80 ~~)
SUR HATERIAU SABLO..ARGILEU'..{ A ARGILO-SABLEUX.
'l'ofondcur en cm °- 10 20 - 30 50 - 60
totale '700
-,
7,82Mot. orge 19,17 ,,"
Carbonne %0 11,08 4,52
A~Qte %0 0,68 _ 0,37
_.
CIN 16 12
~
P205 total %0 0,17 0,15
,-
F203 total '700 12,00 13,20 16,80
Basses échangeab les
...
.. -
HE pour 100 8• de sol
Calcium 2,88 1,22 1,02
'. 1. ..
llagnes&am 1,48 0,96 1,30
Potassium 0,10 0,05 0,05
. :':
Sodium 0,02 0,02 0,05
,-- .
S 4,48 2:,25 1,42
T 5,59 4,07" 3,67
SIT = V '70 - - 80
pH eau 6,2 5,5 5,3
pH KCl 5,5 4,5 4,4
Instabilité structurale Is 1,23 1,23 2,13
Perméabilité kcr.l/h 1,21 2,05 5,44
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3.l•• é;."Fiche signa1étique l ' du terroir proposé pour le village N0 4
(S·ectcur Est)
Localisation : Situé à 1 tEst de la piste joignant l'leret) à Ga1é, à mi-dis-
t.::r.ce ~;::trc c :'~ ùeuz localités.
Coordonnées (;éocraphiques apprmdmatives du centr-e,:
- 14° 24' 00" de lonGitude Ouest
- 13° 50 1 15" ùe latitude Nord
séparé du vi11aee N0 3pdr une bande de terrain de 800 m de
large.
Forme et dimensiotS: rectanB1e de 2,5 kilomètres de lo~8ueur dlquest en Est.
de 2,2 kilomètres de largeur du Nord au Sud!
Superficie totale
Accessibilité
voisine de 550 hectares
aucune piste ne donne directement accès au village.'
Le coin Nord Ouest du périmètre est distant de 400
mètres de la piste qui relie t1Gr~to à Ga1é, praticable
en toute saison.
Végétation savane arborée dans la partie E,st (Stercu1ia setigera,
Poupartia birrea,a: 1eiocarpus, Lannea acida),
passe à la savane arbustive au Nord..Ouest au fur et à
mesure que s'intensifie la dégr";,tion par l'action de
1 'homme. Tapis herbacé brûlé à 1 l Ouest, intact à l'Est.
Topographie zone plane~
Utilisation actuelle quelques vestiges d'anciennes jachères au Nord Ouest.
Répartition des terres elle est indiquée par la :p 1anche N° 13
dominance de sols à texture sabla-argileuse à
argilo-sab1euse (62 %)
.. 1arce tache de sols à texture ar8i10-sab1eusc
au centre (29 %)
- sols de texture sabio-argÙeuse (9 %)
r
- aucune enclave de sol de profondeur à 80 cm n'a
pu être décelée.
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Profil type et résultats d'analyses ; nous avons fait fiLurer sur les pages
suivantes la description et la fiche analytique du 'profil TI~'311, représenta-
tif des sols dominants du périmètre
Profi 1 TN 311
Topographie
Végétation
zone plane
savane arborée claire, sous"strate arbustive très peu dévelop-
pée, ~apis herbacé à andropogonées.
Aspect superficiel
Description
gris-clair-ros~ localenent : sabl~s déliés roux.
o - 15 cm horizon humifère gris-brun (7,5 YR 4/2 moips rouge) - texture
sableuse à granulomètrie étalée - structure massive à débit
régulièr a cohésion d'ensemble faible - porosité interstielle.
15 - 39 cm : contraste fort, transition eraduelle à un horizon brun-rosé
(7,5 YR 5/3) homogène - texture sableuse avec traces d'areile -
structure massive, débit aisé à faces peu mamelonnées- cohé-
sion d'ensemble moyenne - porosité tubulaire fine moyennement
développée, quelques amas coprogènez.·
39 - 70 cm
70 -110 cm
contraste moyen, transition diffuse à ~n horizon brun-rouge-
clair, homoeène - texture sablo-argileuse à argilo-sableuse -
structure massive, débit moyennement aisé à faces mamelonnées
. .
cohésion d'ensemble moyenne - porosité interstielle et tubu-
laire fine moyennement développée, quelques gros pores
(1 mm) tubulaire et canaux (1/2 cm).
transition diffuse à un horizon brun-rouge~tre (5 YR 5/4
homoeène ; texture ar[~ilo-sableuse - même structure que celle
de l'horizon sus-jacent - porosité moins bien développée que
ci-dessus.
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N.M
Texture du Sablo Argileuse
Sablo Argileuse èJ
Argilo Sétbleuse
'.'..
V f l L AGE N<l 4
".. •. a
profondeur § Argile> Sableuse
CARTE DES PRINC IPALES
CARACTERISTIQUeS DES SOLS
DEFINISSANT LEURS
APTITUDES AUX CULTURES
. elle 1 : 20.000
m 1.OOOm
~
Profondeur
chi sc,
@
Profond.ur inf4rieure
Q 80 cm
Emplacement popo$é pour
Pensemble des blocs
culturau.x du VHf~ge
(Supéi-fieie : 550 hectore$)
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PROFIL '.fN 311 TABLEAU NO 12
SOLS FERROOINEUX TROPICAUX LESSIVES, A TACijES
ET CONCRETIONS DE PSEUDO-GLEY, PROFONDS ()SO cm)
SUR MATERIAU SABLO-ARGILEUX A ARGIIP-SABLEUX•
Humidité %
Profondeur en cm
°-
10 20 .: 30 .' 60
- 70 100 - 110
0,04 0,22 0,45 0,47
.6,8 1;3,8 25,3 30,8
4,3 4,3 3,3 6,3
11,0 9,4 7,7 10,4
30,2 29,0 .. 22,6 20,9
47,7 42,3 40;5 29,4
9,72 7,42
5,62 4,29
,.
0,40 0,37
11 . ,
. '
.11
0,15 0,41 16,00 16,80
, .
:.' .. ".". r:· , ... .
12,01 12,50
.,
Argile %
Limon ft.n 70
Limon grossier %
Sable fin 'i'o
Sable grossier'%
Mat. org. totale %0
Carbone ''i'oo
Azote '700
CIN
Bases échangeables
ME pour 100 g. de sol
Calcium '
Magnésium
Potassium
Sodium
S
T
SIT = V '70
pH eau
pH KC1
Instabilité structurale 15
Perméabilité Kcm/h
1,72 1,53 1,40 1,43
0,80 0,87 .0,92 ·0,95
0,06 0,01 0,02 0,01
0,'01 0:,01 .. ·.0,02 . 0,01
2,59 2,45 2,40 2,44
: 3,76 2,92 3,18 3,56
68 83 75 68
6,0 6,1 6,1 6,1
5,3 5,0 5,9 5,5
0,79 0,87 1,55 1,56
1,77 .: .... 5,48 5,86
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3.4.5. "Fiche signalétique" du terroir proposé pour le village N° 5
(secteur Sud)
~.. , ,d' ••••
Localisation A 7 kilomètres au Sud de Héréto; limité au Sud-Ouest par la
piste qui joInt Bamba-Koundiao àSare-Mfnli~ à mi-distance
entre ces deux localités.
Coordonnées géoGraphiques du centre :
14° 27' 15" d'ë longitude Ouest
- 13° 45' 20" de latitude Nord
Séparé du village NO 6, situé à l'Est, par une bande de
terrain'de 1 300 m de large.
Forme et dimensions : rectangle: tronqué de 2,7 !:i lomètres de lougueur du
. Nord au Sud
de 2,5 kilomètres d'OUest en Est.
Superficie totale : voisine de 610"hectares
Accessibilité : par la piste de Bambà-Koundiao à Saré-Mfali à l'OUest, par
celle ùe bCréto à Sare Miali à l'Est •
Végétation
Topographie
.savBlloqrborée forestière moyennement dense, uniformément·
répartie sur tout le périmètre. Tapis graminéen dtandropo-
gonées partiellement brûlé.
zone plane
Utilisation actuelle limité au Sud~Est par les jaclreres de Sare-Hfali.
Répartition des terres: elle est inqiquée sur la planche NO 14
." dominance de sols à tex~urc sab lo-uq;i lcuse \ .
à, ar&..ilo .. sableuse: 65 %
sols a texture sablo-argileuse 17 %
.. sols à texture argilo-sableuse 15 %
- sols peu profonds en bordure du périmètre : 3 %
Profil type ': ci-après la ù..::script:lon du profil TN 402, situé sur le cSté'
~t du périmètre, représentatif des sols, à texture sablo-
argi leuse à ar8ilo-sâb leuse. ,
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N.M'
Légende
Texture
du sol
8d... ", .. ' .• f ...... ·"·• t " ..' .,", ' t' .. ,, l " , ... Scblo hg i1elJse
entre 50
et 80 cm ~. " ,',~ Sabla Argileuse à. . '. Argilo Sableuse. ..
VIL l AGE N° 5
E~helle 1:20.000
CARTE DES PRINC IPALES
CARACTERISTIQUES ,DES SOLS
DEF IN ISSA NT LEURS
APTfTUDES AUX CULTURES
o 200m
'$ .,A(\Jtill
1.000m
J
de
profondeur
Profondevr
du sol
~ Argilo Sobleus.
ŒTI) ~~~:~::r': a 90 cm
tmplaçement proposé pour JI en-:
semble des bloçs culturaux du
VUIQge
(S~p~rficie ; 612 hectares)
ProfilTN402-
.. 69 ....
Topographie
Végétation
Description
o - 23 cm
zone plane
savane'arborée moyennement densc à Sterculia sctigeradomi~
nant's,sous;;'strate arbustive peu développée à Gardenia sp~
horizon Bris humi ère .. texture sablo.. limoneuse .. structure
massive, débit régulter peu aisé à faces mamelonnées .. cohé-
sion d'ensemble forte '.. !~i6rosité d'origine biologique, bien
diJve lùpp·ée. ;
r·t· : 1:" .
LS - 85 cm
85 .. 110 cm
transition distincte à un horizon brun..clair légèrement
hétérogène: présence de quelques taches ocre..ro'Uilieet~~ .. ·
concrétions peu indurées .. texture sablo-argileuse - struc-
ture massive à débit polyédrique assez aisé - moins poreux
que l'horizon sus-jacent, quelques, galeries et gros canaux,
t···-
~ransition diffuse à un horizon brun-~Sle, à concrétions
(20 %) brun-rouillc, indurées .. te}:ture sablo..argileuse à
~. 1" .' ;: ••
argilo-'sableuse .. struct'urc massive à débit polyédrique,
cohésion d'ensemble ~6yenne a faible - porosité réduite à
quelques pores tubulaires.
Enracinement : bien développée dans l'horizon dësurface,
encore présent à 1 mètre. . .J
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3.4.6. "Fiche signalétique" du terroir proposé pour le village N° 6
(secteur Sud)
Localisation à 7,5 kilomètres au Sud Sud-Est de Méréto.
Coordonnées géographiques approximatives du centre
14° 24' 50u de longitude Ouest
13° 45' 20" de latitude Nord
Séparé du village N~5, situé à l'OUest, par une bande de
terre large de 1300 m
Forme et dimensions : rectangle de 2 500 m de longueur d'Ouest en Est.
de 2 200 m de largeur du Nord au Sud.
Superficie totale : ..550 hectar.es
Accessibilité
Végétation
Topographie
soit par la route de M6~éto à Maka ; le point le plus
proche de cette route passe à 1 200 m de l'angle Nord-
Est.
soit par la piste de Mérétoè ~é ~parallèle au caté
Ouest et distante de 1 300 m environ.
identique, dans la partie Nord, à celle observée à l'em-
placement du village N° 5, la savane arborée devient
plus dense vers le Sud.
zone plane .
Utilisation actuelle : aucune trace d'utilisation agricole ou forestière
Répartition des terres : elle est indiquée sur la planche N° 15
- dominance des sols à texture sablo-argileu.
se à argilo-sableuse (71 %)
- sols à texture argilo-sableuae dans la
partie Sud-Ouest (19 %)
... sols à texture sablo argileuse (8 %)
- sols peu profonds limités à une surface
réduit~ au Sud-Ouest (2 %)
Profil type ci-après la description du profil TN 553, situé sur le
cSté Est du périmètre, représentatif des sols à texture
sablo-argileuse à argilo-sableuse du périmètre.
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du Village (superficie: 550 ho
VILLAGE
CARTE DES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DES SOLS
DEFINISSANT LEURS
AP-TITUDES AUX CULTURES
Eche Il e 1: 20 000
~ 220 tOPO m
Textvre
du ~of
entre 50
et 80 cm
de
profondeur
Profondeur
du sol
~.; .. ::.:.:::;.::......... "., ..... .. : ~ .. ,f ' f''='• ~ .. -'.. ..'" 1.... . ,
ê§.. ..
. .
Sabla-Argileuse
Sablo-Argileuse à
Argilo,S.:Jbleuse
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Profil IN 553
:Topographie : zone plane
Végétation .: savane arborée moyennement dense, sous-strate arbustive bien
développée.; tapis graminéen assez dense principalement cons-
titué d'a~dropogonées.
Aspect superficielle : importante épandages de sables déliés, roux..
Description
o - 15 cm
15 - 40 cm
40 .. 60 cm
horizon brun-gris humifère (10 YR 4/1,5) homogène - texture
sableuse riche en sables grossiers ~ structure massive à débit
régulier, localement J structure grumeleuse autour des racines •
cohésion d'ensemble moyenne, cohésion des mottes; moyenne à
faible par écrasement - porosité d'origine biologique, bien
développée~
contraste moyen, transition graduelle à un horizon brun-clair
(10 YR 5/2,5) légèrement hétérogène: quelques remplissages de
canaux de sables clairs, quelques zones rougies diffuses, peu
contrastées - texture sableuse faiblement argileuse - structu-
re massive, débit régulier à faces légèrement mamelonnées ..
cohésion d'ensemble légèrement plus forte que celle de l'hori-
zon sus-jacent, cohésion des mottes : moyenne par écrasement ~
porosité tubulaire fine assez bien développée, bonne activité
biologique : nombreux pores tubulaires et canaux, quelques amas
coprogènes.
contraste fort, transition diffuse à un horizon brun-rouge-
clair (7,5 YR 5,5/4) légèrement hétérogène : qu~lques zones
rougies très peu contrastées - texture sablo-argileuse avec
quelques sables grossiers .. structure massive à tendance polyé-
drique moyennc, débit moyennemcnt aisé à faces très mamelonnées
- cohésion d'ensemble moyenne à forte, cohésion des mottes :
moyenne par écrasement - porosité moins bien développée que
celle de l'horizon sus-jaccnt, localement interstielle, ail-
leurs d'origine biologique: quelques gros porcs tubulaires
('/J = 1 mm).
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60 - 110 cm contraste for~ transition diffuse à un horizon brun-très pale
(10 YR 7/3) légèrement hétérogène quelques ponctuations ~
ocres et taches rouge-brique moyenn~ent èontrastécs - tex-
ture sablo-argileuse à'argilo~sableusü avec encore quelques
sables grossiers - m&ne structure que cellé de l'horizon
sus-jacent - porosité plus réduite.
: r ••
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3.5. Conclusion
Il ressort de l'examen de l'ensemble des données relatives aux terroirs
proposés pour les siJC villages qu'il existe une gradation dans leur carac-
téristiques qui porte t6Ut particulièrement sur les effets de l'exp~oita
tion par l'homme: déforestation par coupe de bois abusive pour la fabrica-
tion du charbon de boi~ incendies de la savane souvent provoquées prtr la
mise à fe~ des meules, feux de brousse"et défrichement pour des cultures
temporaires. Cette déforestation s'accompagne d'un appauvrissement sensi-
ble des sols (diminution des teneurs en matière organique et phosphore,
" .
dégradation de la structure, accélération de l'érosion par ruissellement).
Ces effets de l'exploitation par l'homme sont très marqués dans le
secteur Nord-OUest, à proximité de la route et du chemin de fer, ils sont
. .
beaucoup moins généralisés dans le secteur Est et peu" perceptibles dans le.
secteur Sud.
"LI effet de la création des sixnouveaulc vi llages devrait être .de" ré-
partir de. façon plus équilipr4e les effets de l' exploit~tion humaine sur
l'ensemble du territoire étudié et surtout, de créér un mode d'~xp!oita­
tion qui se manifeste par la régénération des sols et non par la dégràda-
tion continue observée actuellement.
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CONCLUSIONS GENERALES
L'étude des aptitudes culturales des terres du périraètreSUD KOU~~~NNTOUM
nous a conduit à distinguer :
des terrosnbn cultivables qui pour:raient ôtre utilisées
- soit pour des pâturages dé qualité ra~diocre ( 'unité i 2.500 ha soit
4 %"d8 la surface totale ).
- soit pour d'es p~turages de qualité woyenne ou des for~ts
"( unité II : 5.500 ha soit 8 '%.).
- soit pour des pâturages de qualité sa.tisfaisante ou des for~ts
( unité III : 20.000 ha soit 29 % ).
. . . . ~ .
L'enseuolE:J de ces terres non cultivables couvre 28.000 hectares soit
--------------------------------------------------------------------" ""
41 %de la surface du périuètre.
--~---~----~--~~~--------------
- ~:~_!::::~_~~_~~~~~::_~~!~~:_~~:~~~!: qui conviennent à l'araénageoent
de ..pâturages ~'àl'exploitation forestière et, localelJent, à l'installation de cul-
tures ( unité V ) ·2:~_~::E~~_~~~~E:~!_!2:222~t:~!~E~~_~~!!_!1_~~~:_!~~~~E~~~:
du pérfnètre. '
-------------
- des terres de valeur agricole satisfaisante.
-------------------------------------------
Certaines d'entre elles ne peuvent âtre cultivées sans l'utilisation
de la traction aniuale,en raison des caractéristiques physiques de leurs horizons
superficiels ( unité IV : 25.000 hectares soit 36 %de la surface du périnètre ).
D'autres sont,par contra, beaucoup plus facilGs à cultiver avec les Lloyens
traditionnels ( unité VI : 6.500 hectaros soit 9 % de la surface ).
~~=~~:~~!=_~:~_!=::=~_~:_~~!=~:_~~:~~~!:_~~!~~~~!~~~!:_~~:::~E~~~_~
~~:222_~:~!~E:~_~~~!_1~_~_~:_!~_~~:~~~:_~~_E~:~~~!::
x
x x
Si l'on cOj;..pare la carte d'utilisation actuelle à la carte d' apti tudes,
on re~arque uno identité frappante entre les surfaces cultivées en 1970 ( qui
couvrent 9,7 % du périuètre ) et les zones classées dans l'unité VI de la carte
d'aptitudes.
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Ceci nous amène à conclure que la presque totalité des surfaces culti-
vables par les Déthodes traditionnelles est déjà exploitée et que les développe-
oentsultérieurs ne pourront se faire que sur des sols de l'unité IV,beaucoup
plus étendus,oais qui nécessitent l'utilisation de techniques culturales adaptées
dont la oise au point devra être faite sur place.
x
x x
Les eJplaCeDents proposés pour les six villages nouveaux couvrent,au
total,3.500 hectares soit environ 14 % de la superficie de l'unité IV.
Ces eoplaceoents ont été cartographiés à l'échelle du 1/20.000.
D'autres villages pourraient être installés dans le périoètre SUD KOUM-
PENNTOUM ileur nise en place nécessitera d~ nouvelles études à l'échelle
du 1/20.000.
Les résultats obtenus dans le périoètre SUD KOU~œENNTOUM se2blent pouvoir
être extrapolés à des zones beaucoup plus vastes du Sénégal Oriental.
x
x x
Sur l'ens88ble de ces terres,l'introduction d'agriculteurs bigrants
iopliquera la vulgarisation de uéthodes nouvélles par un encadr6uent technique
adapté.
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UNI T E III
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESS IVES, li. TACHES ET CONCRETIONS DE
PSEUDO..GLEY, PEU PROFONDS « 80 CI':l)
SUR llATERIAU SABLO-ARGlLEUX A iillGlLO-SA13LEUX
PROFIL TN 132 PROFIL TN 126
Profondeur cm •••••••••••••• o ••••• 0-10 20-30 60-70 0-10 15-25 50-60 100-108
Humidité % •••••••••••••• o •••• ~. 0,06 0,56 0,89 (1,07
'13,: 31~;5 41,5 37,7,
1'16, ;' N,~5 '13,2 13,5
1 20;1 '12,9. 10,8 9,2
! 32,( 10,6 17,1 .18,,5
17 ,~ 14,l, 7,C:: 11,7
, '
: . , . ' - , . , .. ~ : ..
12, l~2 "12;09 , 6;72 ' " . -
.' . ' ......, . , . ~ .) , .... ' .
7,18 7,02 3,90
.. 0,46 .. . 0,51 0,49 ",.,
15 13 9
, .~ . "..... "
... 1 .
0,24 0,04 0,04
, ,
-
•••••
••••••••••••••••• 0.1?295 total
~futière organique totale %
••- e' ••••• :••
C/N ••••••••••••••••••••••••••••••
brBile % ••••••••• 0 •••••••••••••
Limon fin % •••••••••.....••••••
Limon grossier % O! ••••• ! •••' •••••
Sab le fin % ••••••••••••••• '••••••
SatIe g~ossier % •••••....•. 0 ••••
Carb one 'Yoo ••••••••••••••••••• _, ••
; Jizote 'YoD
%0 •••••••••• 0 •••••••• 2.,41 14,17 19,70 \11,77 15,37 14,90 23,31
Bases échangeables méq/l00 g de 'sol
s .
T ••••:. _"•••••••••••• D •••
S/T - V % •••• ~ •••••••••
0,16
0,66
0,06
0,10
0,98
,l~,74,
20
0,40
o 54
. "0,06
0,'09
1,09
5,39
20
',. 1,50 O,:S't~
, .. 9,.ÛP 0,48
0,.15 0",07
, 9,0.9., ," ' '0,09'
2,54 1,18
4,02 5,59
63 21
0, 8!~,
114
.., '.
9,,0,3,
0",0,2. '
2,08
5,62
37
1,00
1,00
.0,09
0,02
2,11
5,09
41
1,72
2,1~
0,28
0,02
4,14
5,01
82 :
•••• \t ••••••••• 0 ••••
•.•••••••••••••••• 0 •
•••••••••••••••••••Hg
Na
pH
pH
eau
KC1
••••••••••••••••••••••••••
. '
••••••••••••••••••••••••••
5,6
4,8
5,1
4,1
5,1
4,3
4,L
3,7
4,6
3,8
Inst&bi1ité structurale 15 •• ~ ••••
Pcr~méabi1itéKcm/h .0 •• 000 ••••••••
1,38
0,45
1,73
1,26
1 l'I;.OF1L TN 150 PI~OFIL TH 179
j
Profondeur cm .o.~.~ ..·.....·...... ~ .. O-ZO' 20-30 60-70 'O~fO' 30_l~0 50-60
."
Hu::licli té % 0,05 0,43 1•••••••••••••••••••••••• 1,03 i 0,04 0,95 0,65
1·
,
. . , . li.'" .. . •.j - . .'
l'r[:.i le fa .! ....•••... '... o ••••• o •••• 9,5' 1..3,2. ~~O" 5 8,.C L,l,C 27,0
Lirùon fin ï~ •••••••••• 0 •••••••••••• 9,2 8,2 8,1. . ! ,5,.7 4,2 5,7
. ~ . '. (., . .
Limon 8ros~i;'1r 1 %i. ~>. t.~... ~ •~•. ~ .'e fl ••••• 19,3 20,1
.i
i2,' r ' ..
,; ià~,9 G,9 5,3
Sable fin ~ •••• ~~~~.~.;~~.~•••••••• Il ...: ,l.•. ;o,'i , :&t .... h • 1. ~ '.3Ü,l:. L5,û 3.6,9... ~. 39,4 29,3 2.5,3
Sable crossier % •••• a •••• 0 •••••••• LA, 9 19,9 10,2 33,1 34,3 30,5
1
i
Eatière or[;;e.nique totale %0 12,37 -10,00 , 1 12,49•••••••
Carbone %0 7,1G- 5,85 , 7,25 : ' ,........ ., ... .. '..........
t.zote 11' 0,59 0, l~2 , O;4'û' ' .. "1 "1°0 ••••••••••••••••••••••••••
CIN 12 13 .. ... . 15' .. o,! .. . . . .• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
...
PL05 total %0 0,06' 0,06 . -. , 0;15' 0,15 0,15•• • • • • • • • • • • • • 0 •••• g,
_.. ,
r.' 0 total %0 .... '..... ~ •.•...•...• '10,60 1~_,50 ll~';60 10',0'1 20, l};;: ~0,91• 2. .3
".
... ..,
Bases échaneeubles méq/l00 g de sol
Ca ••••• ~ •••••••• o ••• o ••• 1,7 G 0,40 0,34 . '1, 3'l} 0,50 0,38
iig • • • • • ' ••••••• 0 •• 0 •••• :•• 1., 10 0,60 " 1,0,2 0',70 .. 0,34 0,96"
K 0,17 ·0,06 0,06' o _ 0,1 l }' . '. 0,07 0,03....................... 1-
Ha O,Oç '·0,09 .' , . 0,09' tJ,02' 0,03 0,03••••••••••••• 0 •••••• ., •
S 3,l l } 1,15 1',91' " "2,28 . " 1, -l~4 1,45........................"..
T •••••••••••••••••••••••••• l~,50 4,04 4',9b, .. '2',75" -. 2'; 78 3,56
8fT -' V % 69 28 30' , . ""'j. ~ , '51' 40••••••••••••••• o~.
. ,
..
.,
pH eau ..... ~ ..... ~ ......,....•...... ~ 5)6 . l}, 6 .. l}', 7: 5",7' . '" l~~3 4,4
')H I~Cl 5)0 3,8 . . . :j, 9 ·····5-,'1'··· . , l~, 0 " .... '4,0t, • • • • •• • • • 0 ••••••••••••••••••
,.'
Instabi lité structurale 1s .0 •••• D •• 0,90. 1,10 1
l'erméabi lité I{.cra/11: >••••• ., •••••• 0 ••••• 1,75: 3,10 ..
,1
...
-PROFIL TN 334 PROFIL TH 57 B
Profondeur cm. e •• 0 ••• 0-10 20-30 Profondeur cm 011 ••••• 0-10 20-30
iiat. or[;o totale %0 •• 13,77 7,56 pH eau • •••••••••• e. 5,9 4,5
Carbone %0 • Il •• 0 ••• & • 7,96 4,37 pH KCl ·............. 5,1 3,7
Azote %0 • D •••••••••• 0,1+0 0,32
C/N ••••••••••••••• e •• 16 13 pli' :; • •••• 0 ••••••••• 11,67 20,04
pi? {~, 2 •• 0.0.0 ••••• e. {~, 99 16,Hl
P205 total %0 • •••••• 0,11 0,09 .. -_. _.
FL05 total %0 9,40 1{~, 40
PROFIL TN 281
• ••••••
Profondeur cm
• •••• iD • 0-20 20-50 50-80 80-110
Bases échangeab les pH eau ·............. 5,4 4,9 {~, {) 4,0
méq/l00g de sol pH KC 1
• Q •••••• 0 •••• 4,5 4,0 3,9 ,4,0
Ca ·............. 2, {~8 0,64
11e ••••••••••••• 1,50 1,07 pF 3 7 , {~3 7,27 11,90 12~40J; 0,11 0,06 ••• ~ ••••••••• 0 •~... • •••••••••••• pF {~, :2 3,12 {~,32 9,33 10~G9Na 0,03 0,02 ••••• 0 •••• 00 ••• •••• o •••••••
S •• O •• O •• O ••••• g. {~, 12 1,79
-T •••••• 00 •••••• 0. 5,55 5,97 1 PROFIL TH 2878/T = V % • •••••• 74 29
Profondeur cm
• ••••• 0 0-12 12-30 30-60
pH eau o ••••••••••••• 6,0 5,2 pH eau .0 •••• 0 ••• 0.0 5,6 5,9 5,9
pH KCl .C' .... o ••••• o. 5,3 4,0 pH KCl • •• 000.0 •••• 0 {~, 7 4,8 {~,7
Instabilité struc. 1:3. 1,37 1,46
1
pF 3 • •••• a •• o •• o ••• 9,75 11,35 12,90
Perméabi lité TT /' 0,78 2,78 pF l~, 2 Ü,78 9,50 11,14L\.Cûl n ••• • •• 0 ••••••••••
-
- =-
PROFIL TN lOS PROFIL TN 582
Profondeur cm' 0-10 15-30 40-60 Profondeur cm
• •••• 0 0 0-15 15-2.5 50-60
pH eau ••••• 0 5,2 {~, 5 4,7 pH cau •• 0 •••••••••• 5,8 5,0 4,7
pH KCl ••••• 4,2 3,8 4,0 pH KCl • • & •• 0 ••••••• 5,0 {~, 1 4,1
pF 3 ••••••• 13,76 16,68 16, {~1
1
pP 3 • •••• eo ••• o •••• 6,29 9,56 12.,86
pF {~, 2 •••••• 10,60 14,10 14,70 pi' {~, 2 • 0 ••••• G •••••• 3,22 1,7 G 2,95
, UNITE n
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES,A TACHES ET CONCRETIONS
DE PSEUDO-GLEY,PROFONDS (~BOen)
SOR MATERIAU SABLO-ARGILEUX A ARGILO-SABLEUX
- ..~ 1
1··PRQ]'IL TN 6
!
1
-
::'Jl:ofondeur em • 0 • 0 ••••• 1 0-10 15-1..5 , 50-GO , 70-CO 'lOG-~20 1 1.f:.o-i50 1
HCï.li(:i tt~ <. 0,04 0,05 0,1.0 0,11 0,1510 ••• 0 •••••••••
i-.:I:"[:.i le ,. 7,1. 16,7 33,5 :) 1, 7 ::;2 3:i.,2./0 ••••• c ••••••••
Limon fin .' L~, 5 3,5 3,0- 3,7 4·,710 •••••• c ••••
Limon Ll:OssiGr ~~ •••• 0 • 7,1 7,G 5,0 e,4 7,5
3ü;ld fin 'ro ••• o.ao ••• ·• 37,'2 3 l l., 1 r" ,. 1.3, LI ,.... f) 1,l•.j, .J 1 t..:J,_Seù l,~ Grossiei: %•••••• 39,1 3L~, 0 30,6 ~O,5 26,7:
l~~t _ 'or(,_ totale %0 9, LI· 1 G,1D
Carbone < ' 5,4·G 3,69'10 0 •••••• ~ • 0 0 0 •
1L:"zote
,., O,L~O O,3/~
...... ..ko······o .......
C/1\1 ••••••••••••••••••• Ü 10
P2.05 total %0· ••• • •••• 0,OG 0,11 D,OC
-, _....
. ....
Fr O.) total <: "I~. r '" 16,'22 ~:3, l}~: ~.l:., 6~. 27,0.3 '27,03
,1. J
10 0 ••••••••• ... ,:,0.1.
.
Bases éel:.[.neeaL les 1':!~
pour 100 C 'de sol
C~lcium••• 00 •••••••••• 1, SL~ 0,93 1;12 0,9'::
i~acnLsiu'i.l1•• 0 •••••• 0 •• 0 0, 71.~ 0,76 1;58 ... 1. .,.L , "'~-ï
~otQn5ium ••• o ••••••••• 0,15 0, ~.1 C,L u,07
'1 .... 0,01 0,01 0,01 O,O~iJOû.~url1. 0 0 ••••• o ••• 0 0 • 1»
2,7 /:. ' (). n 0L, 2, L:.[;LJ ••••• " •• 0.0 ••••• " ••• 1» ~,ul. ~-, <.> ~ :
'r. ""D •• 0 • 0 " • 0 •••••• 0 •• 1.:.,26 3,23 1:., I:.G' 4,5C.
S/T _. V " 6L:. 56 '':i 5510. 0 ••••••• .... u....
~JI-I 6,3 5,3 5, L~ ,. ~ 5 ' 5,3ca.u ••••• 0 •••••• 0 " •• :;,.:; .J,
~(C 1.. 0 " " " 0 0 0 ........... 5,5 1:., ~ L~, 5 1.,,7 L~, Ci I~, 5
". - . '
Inst<:1bilitL struet _ 15 0,97 0,77 :i., ::'9 1,6( 1,7:"
1
1,3L, 1
~eI'I:1éub i li tÉ. I\..c1l1j ~l. " •• 2,05 2.,3i. .3,ü:- 3 (>, 3,Sû,0
i
. :a:WFIL Ttl :6
Il
2:l1~OFIL TH 19
;
fi
Prof oi.'l~eu:L cr] 0-1:) i3 ... 35· 35,-G5 (". 1""0 ' O~ 17 17 ;42, 42.,75 2G-:i.:iO..... Cl .. 0 •• (,)':'>-_...J d
, Il
-
Il ..
Hu;:liéité .. 0,03 0,05 o < '.' 0, l.L~ 0,0/_ O,Ou 0, :;'i. 0,1/.I~O ......... Cl • Cl • , _..J II1
i
,
1
, f :
.. ,
l'I:[:,i le t'"~ 7,G 15,5 3::::',0 33,0 1 9,'- :i.G,O :'::3;2 30,71,J ••• o.lle ••••••••Limon fin .' . i.,7 ~,O r ,. 5,5 r: r;10.0.0 •••••••• ,:., :;; l' 9,5 L,O J,t.. 7,':..
LLil0n cr05Dicr 'I~ • •••••• 1/.-,0 9,1 7,-'" 9,0 ru 6,5 0,9 8,5:Cable fin '0 ....... 0 •••• L_ô,O L~3,0 :Ji., 1 31, <) ~LI' 6 ~.9,C ~,,::.., 7. 2.,),3 .SaDle [;r'osDicr {.,. 0 ••••• L7,5 '27,1.. ::.l,û :iA,7 '. LI,,::; '. ~3,7 /..9,5 ~.9, 3
u
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'1 9,05l,Il 5,23
o 37
14
51,7
9,&
-" ~
.J:.u,.;l
r" ~~~v, J
r .~. .....
E... \..;', ...,
.' c: (f..J,~
::;(;, .';
10, ::
6,00
3,47
0,3 l ,
iG
15,C
1U,5
~9,G
3G,C-
15
G,79
~. , ['"
v, 4':>
11,75
5,5
11,7
33,C
L~l~, 5
b~Cil€ %0000 •••• 0 •••• 0.
Limon GrosDi~~ %o~o ••• o
Se1Jlc fin Li~o • •• 00 • .:1 ••••
C~~bonc %O.OOODO.O.04~O
L~otc %0.0000 •• 0000000.
8 /l~ • 0 ••• 0 0 0 •• G ID 0 • 0 0 0 0 0 •
date o,=C. tot:;le '/~•••••
<:J
100.' 00 0 0 0 • 0 0 8,365 0,310 0,39 o 24,
Bases échnnr;eables
IVIT'] 1?our 100 g. de sol
c,~ ::i.eit:l::l •• ,) Ct CIo 0 0> Q 0 ••• Il 0 0 0
1..'1cri (,s i uril. 0 .; 0 0 i • 0 0 0 0 0 ~ •
rotcssiCLl o 0 " 0 0 • 0 Cl 0 .... p •
3 ocli~nl. 0 0 0 0 ••• 0 Il 0 0 •• Il ~ 0
-,
Uo 00 0 lJ 0 0 0 0 Q. 0.00 •• 0.0 ••
T o 00 0 00 •• 00 y 0 0 ••• 000000
a:.;jr.r._ V7o ••• 00o •• oo •• 0 ••
." ,n
..i.) ',)0
ü,71
O,ùS
0,01
~:, l:·5
.::J,3ü
72.
(J,7C
G,9r.
G,05
O,01
i,ù2
... ~.J,.:.:..
5(,
C, 7~:
1,3(;
0,05
0,03
::, :1..0
S,53
59
Il
l'fi
1<':-, ':,( il
nIl
'/li
Il
C 7(: 'I!, ,
.' l' iil, ;·u ii
'1U,C5 :j
.. 1 ilC, \...'1- II
~ "9'11. , l. '1
3,76 f
CO 1
8 65,
1,32:
0,48
0,00
1,84-
lu84
'?,79
65
11,05
1,03
1,01
0,02
2,10
2.,10
3,65
57
13,46
o 64,
1,32
0,01
2,05
2,,05
4,00
51
15,13
o 65,
1,27
o 01,
1,98
1.,98
3,94
50
1
1
~H e3u.0.0 0 .0000.O •••• D
l{C loCI 0 • ') al 0 0 " 0 0 0 0 0 y 0 0 0 0 0
~o~ositt 00000000000 ••
::·li' 3. 0 0 0 •• a • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 •
yTt' 1..:.,:. 0 0 ~ 0 a 0 0 a • 0 • 0 0 0 GI •
Insta~ilit€ ct~uct. Is
l'c''''fübbÜiÜ, ~·:ci.l/h••••
5,5
5,:.i.
r"' ('";. 1'.:;,~l-
~,37
4,7.0
0,55
1, il}
'-5,59
n,oo
.7,92
~,75
1,86
1.},9
I.}, t:
;:'0,67-
12~S{:.
r, r"/,,~.)
l.~,G 1 5,6
l"L Il 5,0
Il
.1
~A, 55 \1 19,53
13 35,' 3 ?7
, fI ,'-
la, ~l~ l' 0 43
1 '
. 1 0,76
Il 2,20.
Il
'l11
5,6
5,0
17,59
5,87
2,89
1,22
2,27
5,2
4,1
22,34
10,54
8,93
5,0
4,1
UNI T E VI
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES,A TACHES ET CONCRETIONS
DE P,sEUDO-GLEY, PROFONDS (~ SOCQ)
SUR MA'rERIAU SlillLEUX OU SABLO-ARGILEUX COLLUVIo-ALLUVIAL
1?UOFIL TN 3 pr~OFIL 'IN L~9
Profondeur cm .......... 0-8 25:"35 60-70 110-120 10-10 10-50 50-110 llO-LOO
Humidité % 0,03 0,09 0, ll~ 0,09 i.......... !t •
. , . .
..
"
Aq:;ile 7. 6,5 22,2- 29,5 29,5 ' . · ' .••••••••••••••
1LÜ.lOrI fin 'Y. ••••••••••• 1,~ i, ;.. 1,7. 1.,7 1
. '
LL-,lOn brossieL' <lI 10,1~ 7,5 6,5 11,C1. ••••••
I!Sable fin % l~l~, 5 32,5 30,1 33,6 ' - - ·•••••••••••Gable grossier 'Z. •••••• 35,0 32,5 2.6,2. 28,3 l'
,
Hatière ore. totale 'J 3,06 6,1G1.0 •
" Carbone %0 ••••••••••• l~, 68 3,59
i.zote ~, 0,41 0,39i.O •••••••••••••
1CIN •• •• • • • • • • • • •• • • • • • 11 9 '.
.' , ' · ..
• 0" •
- .'
••1 _ •
:22°5 total %0 0,11 0,00 ° 1 ')....... .." , _L. . . . ..
Il
FLo,j tota 1: 7. 0 •••••••• 11,41 19,[;2 ZL:·,6i. 22,2.2 . .
"
"
Banes échanüeables
méq/l00 g" (Îe sol : ..
. 1Ca ·.. .-.......... 1,48 2.,33 0,01 0,06
Ug •••••••••••••• 0,l~6 ,0,50 1,19 1,16 ,
K ·........ ~ .... 0, 1l~ 0,11 O,1.3 G,OG 1,
Na 0,01 0,02 C,OI.. 0,02 ..• •••••••••••••
" 2,09 3,01 ~;, 2.5 2,12.u •••••••••••••••••
T ••••••••••••••••• 2,51 3,70 3,98. 3,30 , ~ ~ '"
S/T..= V /. 03 81 56 . 62 .. : ...•• ••• • •• •
.... :~ .
. , · . , .
.'.' .
. . -
pH 6,0 6,0 l},O 5,10 6, l~' .. 5,5 '" ,~, 1 l~, 7.: eau .... '..........
. " .
pH l~Cl ·............... 5,3 5,5 . l~, ::. 1~,5 6,0 L~, 6 .4,.~ l~, 3
. ,
'" '"
pl" 3 ••••••••••••••••
1
5,01 6,Gl 9,56 11,81
..
pl" l~, 2 ••• 0 ••••••••••• l:-,46 l~, l~() 7,00 9,5C
Instabilité struct.In. 0,46 1,2.9 1, 1~1 1,60 · ~ .. . ~ . .. ., ,-
Perméabilité ï.~cm/h•••• 0,09 2,25 ?,9G 3,~4 · . , . ~, ~ . , .
'.
..
PROFIL TH 13û PI'.Oli'IL TU 146
20-30' 60-70 :i.üO-l10Profondeur oa ••••••••
H\.1micli té "~ '.
0-10
0,04
20-30
0,1ü
60-70
0, 7l~
20-100 0-10
0,72 1 O,Ol~ 0,2.2. '0,49 ' ° 50, .
7 ,49 l~,52
0,54 ".Q.).4~,
1
13 .... 11. . .' •.
• i' ~ • ~ "
Areile % •••• ~ •••••••
Limon fin % .~ •••••••
Limon erossier % ••••.
Jable fin % ••••••••.
8abl~ -oss"er'~'" g... 1. ,f.. •..••
1
!
Carbone %0 ••••••••••
hzote %0 ••••••••••••
C/N ••••••••••••••••••
10,:
6,5
10,7
I}2,8
30,(
13,44
7,80
0,53
14
1~, 7,
5, ï. '
9,3
39,2
:tG, 5:. :
7,2.5
l},21
0,31
13
36,(.·
4,5
7,5
2.6,6
L.1, l~
35,0
3,7. t
9,0'
'Lü,7
lü" <)
1 7,G
! 4,0'
11,4
33 2., .
1 3e, 7
12,90
" :
17,7 " :~3iO
',13 '5
. " 3,7
0,5' 10,5
33 ;5' 31,6
'43, C 26,1
7,79
2.1,0
l~,5
l l :.,5
32,2
z5,G
° °
0,06
.... ,
e ... '" ... ••• ~ ..
(j,OG.
.. '"
.....
Cfoo •••••••• 12,2.5 19,22 19,30 11~ 00
1 '
1
19,90
, , .
, .
21,60 21,50
Bases échanEea~les
méqfl00 g de sol
Ca •••• G ••••••••
1-1[;:1 •••••••••••••
K •••••••••••••
Na , •••••••••••••
S ••••••••••••••••
T ••••••••••••• o~.
8fT - V % •••••
pH
pH
eau
KCl
......... .......
••••••••••••••
~, ûl~
0, Dl}
0,39
0,013
4,15
4,29
96
7,0
6,0
1,'20
1,1ô'
0,00
0,09
2.,55
3, l,.
Dl
6,0
5,1
1,06,
1,12.
0,1<;>
0,°9
2,37
3,89
60
1,44
1,09
0~09
0,09
2,71
3,l~6
7D
5,~
l},5 .
1
11 54"" '1 OD
1
, .. ' ,
0,,96' 1,04
',0,.09 0,07
1 ~,;~r~;~~'
[
~,57 3,60
Satu~ë 6~,
S;Ü'··· '5,,5
5,2 .' 4,4.,
,0,50
l,3D
, 0,08
0,·09
2,05
3,01
68'
5,0
,4,L}
0,28
1,~6
0,09
0,09
1,72
2,81
61
pli' 3 ••••••••••••••••
p~ 4,2 •••••• 0 ••••••••
Instabilité struct. Is.
Penaéabilité Kcnjh ••••
l:.,60
2,38
0,78
1,11
5,89
3,77
1,47
0,85
1,1,90
9,94
11,lü
9,L~ü
PJ.~OFIL l'N 330
II
Z~üFIL 'l'fi 4.11
l'rof onrieur .••..••. 0 ••• 0
i'IU'..·..lidi tÉ. ••.• 0 1) • 0 0 0 •••••
i::.:r.:L.ile I~ •••• 0. o ••••••
Li..... ,011 f i~l I~ •• 1) •••••••
~a01e rino/o.o •••••••••
~abl~ Grossier" % .
0-10 ;.5-35 6u-7U O-i.ü
0,06
20..50
0,19
15, ~.
8,O ,
::'0,5
1;.?,2,
50,-GC
u,!:.3
2l :.,(;
6 7, .
I.A, Î...
39) 1
CG-HO
0,55
;.7,5
7,0
22,5
,..~ r
,j..;,L.
i~at. orge totc18c/~••• o
Cerbone %0 •••• 0 •••• '.
h~otc %0 ••••••• 0 •••• 0
C,.l·l ••••••• 00 ••••• 0 ••••
11,61
G,71
0, l~9
:i.3
6,75
3,90
O,Lu
13
li
O,98.
5,77.
(), l~:;'
1.)
. 4, 1;2
L,38
O,~7
Û
~',..Or: toté!l '/;)0 ••• 0 •••••
L J
0,17 0,08'
.'
O:"~ 1
9,(.0 1.1,30 11:., i:·u 11,0') 13,70 17,OG 17,77
]}é:ses É..ch2.l1Le"I~,l;:;s
~our 100 L C~~ol
CelcitIiTI •••••••• 0 ••••••
l~~[:n·ésiulü. 0 •••• a ••••••
~)otassiurn•• 0 ••••••••••
. '.ùO:·,;.~U';:"_l•••• 0 •• 0 0 •••• 0 ••
Joo •••••••• " ••• oo •••••
r.'
.:. ••• 00 ••••••••••••••••
J,T - V %G~ •••• oo.o •••
i:.11 eeu 0 • 0 •• Q ••••
~~c1 0 •••••••••••••
PoroBit~ ~ ••• o.oo •••••
~~ 3o~oa.o•••• o ••••• oo
lJ'i.i' L}, 2. ••••• 0 • 0 •• Q 0 0 • 0 •
InstuLilité struct le
~"ei..'T.l6c;biliti: ~(Cll1j :1 ••••
,.. . ... rl'., vv
1,0;_
0,16
0,01
L~,05
1. " (0l', L-U
9':·
6,7
6,:L
0,73
1,,)<)
0,7 [J
0,05
.0,05
0,01
1,OD
':',06
6:
<; r.J,v
1:·,6
1,15-
i., 02.
:L, 0/:.
0,05
0,05
0,0/.
r , L·'~? C!_..;
':',8:)
63
5,5
l:_,I:. .,
'1..,J'j
1:., 7 ~
1
il
[1
Il··
1.
.'
1
\
.L, i7 ..
0,':>1
O,:1.1
0,01
r nrl'., "d
;~u, 56
, r,'
:." (J~
., .... ~
,,-,uJ
. ·C,'oL:.
1" :;.::
1,;'6
0,76
O,05
0,01
7.,OG
/'1-, iD
l:.Ç
;A,GG
!j, Ll-O
L:., !)~
':1.,37
:i.,0l)
0,7 i:.
1,3f }-
u,OG
0,0t.
t:,:i.6
3,01)
G0
~L}, 59
"1 ,< r.:
u,ZJ
.~, ::/.
0,90
:,l:.4
0,06
O,O?
~., I}L
'j,67
65
5;.û
i:..,5
t..~, ü6
"9, 7!:·
7,1)3
·1
PROFIL TN 517
Profonùeur cm
Htp.1iicli té
•• 0 ••••••••• 00 ••••••••
c"
h ••••••••••••••••••••• 0.0
° - 10
0,04
20 - 30
0,22.
70 - no
o,Oû
.
I:la~[:;~ le %: . " ... . 1 .• 0. ',' ••••••••• Q •••
Limon fin % ••..•.••..••.•.•• 0 ••• 0 ••
Lunon g~ossier % •....•.•.• 0 ••••• 0 ••
Srible fin %••.. ; ... 9 •• ~ ••••• ~ •••••
S4ble grossier % ~ •••••• o ••••••• o •••
6,7
2,.7
11,D
47,5
30,7
2&, .
J,a'
10,6
3 t:·,2
26,11
1'f, C
3,C
:il, 4
1:·i..,1.
r" "t..ü,u
•••••••••••••••••• 0 ••••••
............ ~ .
3,77
2.,10
0,1.5
"l.'
7,70
L},45
0,35
1~
• 0 ••••••Hatiè~e orcunique totale %0
Carbone I~O
l.zote
C/N ••••• ~ •• ~~ ••••••• ~ •••• o •••• o ••••
C'~o ••••• 00 ••••• 0 •••• 0 ••• O,oS50 0,395 0,250
%0 •••••••••••••• 0 •••••• 14, tri 9,G5
••• 0 ••••••••••••••• 0 •••• " ••••
,.
ù •••••••••••••• 0 ••••• 0 .
le ••••• 0 •• o •••••••••••••• 0 •
Na ~ ••• o •• o •••• o.oo •••••• o.
1,14
0,54
0;09
0,01
1,7 C
;'.,4.5
72
:;',20
1,:W
0,05
0,00
Z, L:-S
3,CU
63
1,58
0,513
0,29
0,00
2,45
3,12
70
••••••• 0 •••••••••• 0 ••• 0.
••••• 0 ••••••••••••••• el'
v
T
:J/T .-
Bases ecÏ;l<lnLeables meq/lOO C de 1301
Ca
l~[,
pH
pH
eau
RCl
............. 0 0,••• 0 ••• 0 •••••••
•••••••••••••••••••••• 0 ••••••
6,9
5,9
Porosité % ....•...•••..••.•... 0 •• 0.
~F 3 ••••••••••••••••••••••••••••• 0.
pF 4,2 ••••••••••••••••• 0 ••••••••••••
Instabilit~ l3tructurale Is •• 0 •••••••
~.)crr~l~[;.bilit(;. ::~cr:.l/l:1 ••••••••••• 0." 0 •• 0
1G,95
2,3C
0,3t.
1,30
1,05
2.3,07
[,,00
0,96
1,69
3,05
26, L}3
Ll.,61
0, L~l
Liste des ouvrages consultés
- A}lliNAGE~mNT DU rEPJRITOIRE ~ 1969 - Quelques données pluviométriques de
de 16 stations du Sénégal (période 1932-1965) _
Ministère du Plan et du'Dévêloppement -Républi-
que du Sénégal •
• HENIN (S~), GRAS (R.) MONNIER (G.) • 1969 - Le profil cultural 2e.o
édition, 332 p. ~MSSON et Cie éditeurs.
'. .
- PEREIRA BARRETO (S.) - 1968 - Reconnaissance pédologique des terres neuves,
33 p. ronéo, o. R. S! TI·O. M.' DAKAR.
Références bibliographigues
(1) A. S. E. C. N. A. Documentation du service météorologique de la Républi-
que du 3énéga1.
(2) COCliE}lli (J.) FRANQUIN (P.) - 1967 - Une étude d'agroclimatologie de
l'Afrique sèche au Sud du Sahara en Afrique Oc-
cidentale. Projet conjoint d'agroclimatologie
F. A. O./U.N.E.S.CO/O~ M. M.
(3) CHARREAU (C.) • 1970 - L'amélioration du profil cultural dans les sols
sableu~ et sablo-argileux de la zone tropicale
sèche Ouest-Africaine et ses incidences agronomi-
ques.
(4) TROCHAIN - 1940 - Contribution à l'étude de la végétation du Sénégal.
(5) DIENG (M.) - 1965 - Contribution à llétude géologique du Continental
terminal. Tome l et II Bv R. G. M. DA1(AR.
(6) SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL - 1971 • Dossier de
la route Koumpenntoum-l1aka!
(7) DABIN (B.)-1961 - Les facteurs de fertilité des sols des régions tropi-
cales en culture irriguée! Bull : As. Fr. Et.
du sol.
(8) BERTRAND (Dr. S~), BURDIN (S.) " 1969 - Notice explicative. Carte pédo-
logique au 1/50 000. Zone Sud - Koumpenntoum
(Sénégal Oriental)! 27 p! ronéo, 1. R. A. T.
division d'agronomie.
LISTE DES PLANCHES
Planches
l Carte de situation de l'étude
2 Histograoues pluvionétriques
3 Histograooes pluviooétriques
4 Huoidité relative et évaporation
Bilan de l'eau d'après COCHEME et FRANQUIN
5 Coupe topographique du périoètre
6 Coupe transversale de oares de cuirasse
7 Granulooétrie
8 Représentation graphique de quelques données analytiques
9 Stabilité structurale
1
10
Il
12
13
14
15
Carte au 1/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ l
Carte au 1/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ 2
Carte au 1/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ 3
Carte au i/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ 4
Carte au 1/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ 5
Carte au 1/20.000 des principales caractéristiques des sols
du village nQ 6
16 Carte de localisation des profils analysés et des itinéraires
prospectés
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TYPES D'APTITUDES 
PATURAGES MEDIOCRES 
PATURAGES MOYENS 
ET FORETS 
PATURAGES ET FORETS 
CULTURES ATIELEES 
RECOMMANDEES 
VOCATIONS DIVERSES 
(PATURAGES, FORf:TS 
ET CUL TURES) 
CUL TURES MANUELLES 
POSSIBLES 
POSITION DANS LI PAYSAGE 
Rebord de plateau 
Plateau et glacis 
Plateau 
Plateau 
Plateau 
Axes alluviaux 
.. 
-
F7:l 
Lill 
PROJET TERRES NEUVES 
CARTE DES APTITUDES DES TERRE'S 
14°30 
• 
"' 
• • 
• 
• 
• 
' 
tARAtlfRISTIOUIS PRINCIPALES DES SOLS 
L1thosols sur cuirasse ferrugineuse affleurante 
Il - Sols peu êvolues regosoliques 
Sur matêriaux grav1llonna1re, peu profonds !< 50 cml 
Ill - Sols ferrugineux tropicaux lessivés, à taches et concret1ons de pseudo gley, 
peu profonds ( < 80 cm) 
Sur matériaux sablo -ar91leux a arg1lo-sableux 
IV - Sols ferrugineux troprcaux lessivés, à taches et concret1ons de pseudo gley, 
profonds ( > 80 cmJ 
Sur maténaux sablo-arg1leux a arg1lo-sableux 
V Association des un1tes t, Il, 111 , IV 
VI - Sols ferrugineux tropicaux lessivés, à taches et concret1ons de pseudo glev, 
associes à des sols hydromorphes à pseudo gley a t<iches et concretrons, profonds 
<> 80cml 
Sur matériaux sableux ou sabla -argileux colluv10-alluv1at 
(SUD KOUMPENNTOUM> 
-· 
• 
• • • 
0 ...... 
• 
. " 
•• 
• 
• 
LEGENDE TOPOGRAPHIQUE 
Route principale 
======== Piste automobile 
Chemin de fer 1 
Village 
REFERENCES 
Fond to11ograohloue d aorés assemblage réa Usé par 1 1 C N échelle approximative 1140 000 nilsslon A 0 8751400 lR 
Carte réallsee oar photo Interprétation des couvertures aériennes 70 ND 28 XXl /400 et 70 ACI 875/400 IR~ 1/40 000 
et d après les observations au sol 
ECHELLE 1/40000 
0 1 2 3 4 5 Km 
. 
• • 
CENTRE O.R.S.T.O.M. DE DAKAR 
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LECENDE 
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